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D I R I G I B L E A CUBA 
Dentro de pocos días l legarán á 
Santa Oruz de Tenerife tres aviadores 
alemanes. 
Propónense realizar un viaje á Cu-
ba en un dirigible. 
BANQUETE EiN PALACIO 
En honor del Pr íncipe Alberto de 
Mónaco se ha celebrado en el gran 
comedor de Palacio un banquete 
oficial. 
EL I N F A N T E DON ALFONSO 
Lo cual deimiestra que el que inven-
tó aquella intei^view de L ' Adno que 
tanto juego dio durante el último vera-
no, podría ser todo lo mal intencio-
nado que se quiera, pero conocía este 
patio como ninguno. 
Ferrara fué el primero que vio que 
la soga de Aranda estaba pasada. 
Ferrara fué á pie, sonriendo y pau-
sadamente á la Cámara, dejando ató-
nita á Ja mult i tud que había acudido 
á las ealles para presenciar su lincha-
miento. 
Ferrara sse encaró con los yanquis, 
tan sereno como cuando increpara al 
general Xúñcz, y les dijo que ahora 
no tenían derecho á intervenir.. 
Ferrara ha intentado poner fin al 
despilfarro de los legisladores. 
Ferrara, para que nada le faltas^. E l Infante Don Alfonso, hijo mayor 
d«l Infante D. Carlos y de la finada jllasta ha sllbido en un aeroplano y ha 
Prlnoesa de Asturias doña María de contemplado á este pueblo á vista de 
las Mercedes, ha sido nombrado te-
niente honorario del Regimiento de 
Húeao-es de la Princesa. 
A C T U A L I D A D E S 
A l fin Ferrara, el indispensa'bíle Fe-
rrara, saltó al hemiciclo de la Cámara 
y demostró que con el procedimiento 
seguido hasta ahora por los cuerpos co- i asamlblea el 24 de Febrero, todo el mun 
pájaro y romo si fuera un hormiguero. 
El g>uasón que inventó lo de L ' Asino 
lo decía en broma; pero nosotros afir-
mamos en serio que aquí si no es posi-
ble *'comer sin aguacate," menos lo 
es hacer política sin Ferrara. 
Por eso, anoche, ai saber que Ferra-
ra había sonreído cuando conoció el 
acuerdo de Xúñez de celebrar una srran 
legisladores vamos derecha é inevita-
blemente á la bancarrota. 
Ya estaban enterados de eso en 
Washington y hasta en Londres, y aquí 
sólo lo sabían la prensa y el señor Fe-
do quedó tranquilo. 
El único que parecía algo preocu-
pado era el Administrador de La La-
cha: pero luego se avcrigiuí q\l$ su 
preocupación no se debía al itemor que 
rrara, quien, aunque tarde, se decidió & lo inspiraran los -veteranos, sino á que 
dar el grito de alarma. había llegado San .Miguel. 
B A T U R R I L L O 
Sólo la verdad nos pondrá la toga 
v i r i l , dijo el filósofo. 
A los pueblos hay que decírsela to-ia. 
entera, amarga verdad á veces, pero 
muy útil en determinados momentos 
de su vida. 
Los que. descontentos de la tutela i 
t raña, ó irritados por alguna resolu-
ción deil tutor, llevaran al país á los 
horrores de la guerra, i r ían diré! 'a-
mente al suicidio, después de cometer 
un grave delito contra su patria: sui-
cidio estéril, delito inmenso que la 
historia jamás perdonaría. 
Ilermosísima leyenda la del heroís-
mo de nuestro pueblo en sus luchas por 
la independencia-, actitud bellísim;i y 
ejemplares abnegaciones las de a.'i1" -
llos que, no viendo fuera de la revolu-
ción probabilidades de cambiar el ré-
gimen colonial por. una decente admi-
nistración, desafiaron hambres, fiebres, 
balas, patíbulos, todo, sacaron fixerz^a 
de flaqueza y se las hubieron con mi-
les de soldados aguerridos y valientes, 
hasta terminar con la soberanía espa-
ñola en América. 
Pero hay que hacer memoria y qup 
pensar en hechos, que no más se nepífti-
rán. Mientras peleábamos contra Es ta-
ña, el cuartel genpral estaba en los Es-
tados Unidos. Allí las emigraciones acn-
mulahan oro, la Delegación compraba 
armas y municiones y fletaba buques. 
Fiestas patrióticas propagaban simpa-
tías por la causa ele Cuba. Para el es-
píri tu democrático, para el alma libe-
ral <lel nueblo americano. España era 
la t i ranía y nosotros los esclavizados; 
nueríamos ser libres; los nietos« de 
Washington no podían neararnos apo-
yo. Y fué tal este, que últimamente, 
los buques fletados por Palma venían 
protegidos á distancia por cañones 
amigos. 
Supongamos que ahora, aletargando 
el instinto de propia conservación, y 
empujados: por desesperaciones inúti-
les, -ramniér.-unos contra el tutor. 
¿Con ciuíles remotísimas esperanzas 
de éxito sería ? 
¿Qué nación vecina acogería á' 
nuestros emigrados, vería salir de sus 
puertos expediriones y nos vendería ar-
mamentos? ¿Cuál desafiaría las iras 
del Coloso? Y aunque alguna lo hicie-
ra ¿.es que podrían arribar á nuestras 
costas los recursos, sin «que el Argos 
que en vez de cien ojos tiene mil bar-
cos de todas clases y fuerzas para blo-
quearnos, hiciera fácil presa? 
Me explico, aunque con algún traba-
jo, ciertas determinaciones temerarias, 
casi suicidas, cuando hondas heridas 
de la dignidad claman venganza. El es 
clavo ultrajado, el vencido martiri/.a-
do. el hombro lastimado en lo qué es 
más que la vida, el honor del tálamo ó 
la inocencia de sus hijitas. puedo, en 
un rapto de noble locura, esgrimir 
cualquiera arma, el puño contra el ma-
chete, la piedra contra ol cañón, y mo-
ri r al cabo con el postrer consuelo de 
baber causado un disgusto, una con-
tiariedad al asesino de su país. 
Pero ¿ están en este caso de d >-
peración horrible, pueblos que püe b n 
vivi r prósperos, honrados, relativa-
mente libres, en el deleite de su histo-
ria pasada, y ante las -perspectivas de 
futuros engrandocimientos? 
Se comprende un arrebato de bcu-
ra en cerebros antes nnrmales cuando 
xv.n-e olios c a e la losa de una infamia; 
cuando la intensidad del golpe no per-
mite el menor vestigio de esa ecuani-
midad, que los hombres pueden no t e -
ner como hombres, pero que las pue-
blos no deben perder nunca como pue-
blos, porque no se juegan sólo Su pro-
pia suerte en esas equivocaciones la-
mentables, sino la suerte de generacio-
nes inocentes, rpie si supieran opinar 
ya, contra todo proposito de violencia 
se alzarían. ' 
Pa í s (pie pfloduoe millonadas ince-
santemente, que se administra con sos 
propios elementos, que tiene sufragio, 
libertades constitucúmales. paz. respe-
to v simpatía de todos los nueblos efe 
la tierra; un país donde no hav luebas 
de razas-, ni religiosas, ni r í a l e s 1 ^ ! . ' -
redadas. ni aristocracia, ni ley de (pnn-
tas; donde la tierra feraz produce los 
y tres cosechas anuales de ciertos f ru | un hombre de pro, y amar su hogar 
tps, y donde nadie puede morir de i más que el hercúleo señor puede amax-
hambre-, una tierra donde hay [ínSVer-
sidad. Ateneo, prensa libre, -palabra 
libérrima, igualdad social, y un cielo 
siempre azul, y una brisa perfumadii 
siempre, y campos lujoricsamente ver-
des, y trinos incesantes en la umbría, 
y paisajes deliciosos do quiera que al-
cance la miratia; donde no se llora la 
fe. i , i Jad perdida ni se suspira por !a 
libertad amada; ¿puede ser un pueblo 
desesperado? 
lo. 
Apenas olvide una cláusula, se la re-
cordarán. Si se hace incorregible, se 
expone á que le pongan otro patrono 
más duro que el anterior. Muy -claro y 
muy recto se le presenta el camino. 
¿Cómo harán los pueblos débiles y 
pequeños para (pie los grandes no abu-
sen de su superioridad y les maltra-
ten? Pues siendo bien criaditos. no ol 
vidando nunca su inferioridad de re-
" ! cursos, v manteniendo en todos sus a?-
En política hay que tomar, las cosas tas ]a ^ exqulsita eorrec<.ión. 
con un tanto de calma, y hay que os- « ^ antiquísimo que resu-
tudiar con el cerebro no que agitar 1 ^ . iaVSperanza v los medios de defen-
eon el corazón, los problemas que atec- sa ^ los pequ¿ños: -d ien ^ m m 
tan á la existencia misma de-la colecti-
vidad. 
Xuestro easo es el de un niño de ocho 
años, delicado y juguetón, en presen-
coa de un hercúleo señor, de músculos 
dro i t . " Con la fe de Dios y la convic-
ci m del propio derecho, se vive digna-
mente. 
Lo que hay, es que no confundir el 
derecho con el antojo, la razón con el 
de acero, pero de no mala intención ni ¡.extrayío ]o , 1U0 (s bueno siempre con 
traidor instinto. | ](), .uo ^,.5., fmiPSto ai 
E l buen señor, domiciliado en la ace-
ra de enfrente, no nos exige (pie le 
pidamos la bendición antes de acostur-
Kntre el pensar ardiente del suicida 
y la reflexión serena 1el patriota, hay 
i o á s distancia que de la tierra á la lu-
nes, ni que le limpiemos los zapatos al | ^ 
levantarse, simplemente nos lia d i c h o : ] ' ^ hárcilles no dará de cachetes al 
"Cuando tú pases por mi r>uerta me l 1|irH) por gnst0; aTltes |e complacerá be-
darás los buenos dia.s. y yo te los l ^ r l SHrlo eontnovido, diciéndose- para s í : 
al pasar por la tuya; quiero vert:- t r m -
qiMoj estudioso, conservando los j u -
guetitos que te he regalado y la ropita 
j (pie con mi ayuda te compraron tus pa-
I -dres. Eso es todo. 
Pero si me dices malas palabras, si 
I tiras lo que me costó* caro, alborotas a ! 
| tu familia, rompes esas cositas tan be-1 ¿ p o r qué lloran ios mnos? 
¡ l ias : paz. igualdad de derechos, con-i Y he aquí la respuesta a esa pre 
| cordia, res-peto á la í.ev. ente.n -es. biep 
á mi pesar, te pondre en peniten'-ía. 
^ Yo le he educado y hecho bueno." 
JOAQUÍN N . ARAMÍBURU. 
¿Por qué lloran los niños? 
He aquí una pregunta interesante: 
Esa facultad me la dieron tus padres, 
cuando, de acuerdo con ellos, te liber-
té yo del irascible patrono, qge ni te 
guuta : Los niños lloran cuando no 
tienen pastillas de chocolate con le-
Esas pastillas de chocolate con le-
eoe. que tanto gusten á los niños, son 
enseñaba el oficio de gobernarte por tí ^laboradas por-la antigua y acredita-
mismo, n i te dejaba como yo, inga!- al 
sufragio y á los destinos del Presu-
puesto." 
; Qué ha de hacer el niño para vivir 
liien. sin humillación y con provecho? 
Pues, saludar al protector, cuidar !os 
juguetitos. estudiar para ser mañana 
da fábrica de Mestre y Martinica. 
Chocolates, pastillas, galeticas. bom-
bones'. y demás excelentes productos 
de Mestre y Martinica se venden en 
todas partes. Pídanlos las personas da 
gusto. • • ' 
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C L A R I N T O N I C O Y D I G E S T I V O C o n A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a d e l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R I , S a n M i g u e l 1 4 4 . T e l é f o n o 
A ' 5 6 1 7 . H a b a n a . 
P A R A R E T R A T O S I N Y E C C I O N " V E N U S " 
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al platino, Colorainas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Supliia-
roos vean nuestras muestras de am-
tliíickmes que hacemo* á precios ba-
ratos. 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DF.L DOCTOR R. D- LORIE 
E l remedio m á s rápicb y seguro e>n la 
curación de la gcnotTea, blenorrasria, flo-
res blancas y de toda clase de rlujo» par 
antiguos que sean. Se garantiza no caui 
estrechez. Cura positivamente. 
Do ven'.a en tonas ¡.as íarmaclaf» 
C 97 E . 1 
H A S T A 
L A 
A 
G O T A 
v m 
GONZALO G. P U I K A U G A 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
l a n a r c a M E R M O 
U S E E L 
- — J ik* alt. 
I m p r e ^ sobrecuellos 
^puño$ es ^ r a n t í ^ d e 
e l e g ^ r m de formev \) 
l ^ rg^ durac ión . 
[o^ cuellos MERCURIO 
sedi5liru3uen por el brillo 
del p ipe tado \j son los 
únicos que conservan 
su b m \f permiten el 
fácil deslizamiento de la 
corbata. 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival •• •* 
De venta en los estable- » 
\ cimientos principales ::' 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , U L 
C 11; 
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D I A M O DE L A MAHINA.—Bdicióo de la tarde.—Enero 26 de 1912. 
L A P R E N S A 
Ultimo acuerdo tomado por el 
Consejo Nacional de Veteranos: 
Aceptadas las bases acordadas en 
la reunión de generales celebrada en 
el Palacio Presidencial propuestas á 
este Consejo Nacional, el mismo en-
carece á las Delegaciones y Subde-
legaciones de veteranos suspendan 
toda agitación hasta que se reúnan 
los Consejos Supremo y Nacional 
que lo verif icarán el 24 de Febrero 
próximo, en cuya renmión se acorda-
rá la línea de conducta que conven-
ga seguir de acuerdo con los intere-
ses de la nación, 
¿Suspender toda agitación quiere 
decir que se suspendan las denun-
cias y proscripcí'ones? 
Asi lo creemos. Quitada la causa 
desaparece el efecto. 
Y no se puede negar que «in las 
proscripciones y denuncias, base de 
la campaña del Consejo Nacional, no 
hubiera habido aquí ninguna agita-
ción. 
Es además muy de notar que »e 
acuerde esa suspensión hasta el 2á 
de Febrero. 1 -
Que es precisamente el plazo para 
el cese definitivo de toda comisión 
revisora y para el restableunmienDo 
de la Ley del Servicio Civil . 
Las aguas vuelven á su cauce. 
" E l M u n d o " no cree en la efica-
cia de las nuevas gestiones para uni-
ficar el partido liberal. 
Fallan por su cimiento. 
Se quiere edificar la unificación 
precisamente sobre aquello que res-
quebrajó y desmoronó al partido l i -
beral; sobre los personailismos de 
las candidaturas. 
Si fuera sobre la base de los prin-
cipios. . . 
De aquí que cada grupo liberal lu -
che por conquistar el poder para sí 
solo. 
Y dice " E l M u n d o : " 
Todos estos grupos " p o l í c r o m o s " 
emplean ó usan un argumento sabro-
sísimo, encantador, para pedir el 
gobierno, á saber, que el actual lo ha 
hecho mal. Pero el argumento es in-
consistente y hasta risible. Quien 
gobierna es todo el partido liberal. 
Todo el Senado es liberal. Y, tam-
bién, lo es la gran mayor ía de la 
Cámara. Todos los representativos 
liberales desempeñan 6 han desempe-
ñado funciones públicas bajo el ac-
tual gobierno. De la obra de éste, 
todos son responsables. Unos por ac-
ción, y otros por omisión, pero todos 
en esa obra han puerto sus manos. 
¿ H a sido ellai buena en conjunto? 
Pues reporta gloria para todo el 
partido liberal. ¿Ha sido mala? Pues 
de ella es responsable todo el part i -
do. En este últ imo caso quien debe 
caer es el partido liberal. Quien de-
be i r al gobierno es el partido con-
servador. 
Hemos de convenir en que eso, tan 
doloroso para los liberales, no e« re-
tórica, sino lógica. 
Es inconcuso, es axiomático. 
Tan axiomático y tan inconcuso 
que como todas las grandes verda-
des, parece una perogrullada. 
¿Lo han hecho mal 'los liberales? 
Que suban los conservadores. 
« 
Pero " E l Mundo" mira después 
hacia el partido conservador. 
Y encuentra también en ellos, no 
sabemos qué fermentos de división. 
No todos comulgan, según el cole-
ga, en el dogma de la candidatura 
de Menoeal. 
Hay freyristas, lanucistas, meno-
calistas, 
Y hay, sobre todo, varonista». 
E l doctor "Varona es el único con-
servador que, como buen filósofo, se 
mantiene en la polít ica de los pris-
cipios. 
Paréeenos que aquí asoma algo la 
literatura. 
La literatura doméstica. 
Hubo indudablemente un momen-
to en que se puso en discusión la 
candidatura de Menoeal. También 
sufrió alguna baja su papel. 
Callaba enigmáticamente el desea-
do candidato. Era vago, anfibológi-
co en sus respuestas. 
E l "opino como t ú " de su contes-
tación al señor de la Torriente en 
el momento más crítico de la agita-
ción veterana desconcertó á elemen-
tos valiosísimos de su partido. 
Pero habló al f i n claro y termi-
nantemente ante la Nota de "Was-
hington. Estaba con el programa 
conservador. Había que cortar de 
raíz la agitación del Consejo Na-
cional. 
Ahora podemos asegurar á " E l 
Mundo" que los conservadores es-
tán con la candidatura de Menoeal. 
Y que Menoeal está definitiva-
mente con la candidatura de los 
conservadores. 
88 mil guerrilleros y movilizados ©n 
el territorio de la República.— 
Constituyen un factor importante 
para el desarrollo de la riqueza 
agraria.—Más de dos millones de 
pesos entrarán en Cuba al cobrar 
ellos, del Gobierno de España, sus 
adeudos. 
Todos esos titulazos son de " E l 
Tr iunfo ." 
Se parecen á aquél del mismo co-
lega: 
53 MIL VETERANOS EN E L CONSEJO 
NACIONAL Y SUS DELEGACIONES. 
* * 
Es el caso que un repórter de " E l 
T r iun fo" se encontró con un conociio 
agente de negocios que compra y ven-
de créditos ó deudas de España y que 
C 4 
IMPORTANTE.--* TODOS INTERESA 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta dase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de recalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , frente á l a P l a z a 
del V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 3644 26-1 D. 
T n r r m nmm mmi 
L a m e j o r y más s e n c i l l a de a p l i c a r 
Da v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Agaiar y Obrapía . 
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L GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole rewsrded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
L A S T D E E A S , C A L L E Y Ca.f Of ic ios 1 4 
adquirió el cobro íle los haberes de las 
guerrilleros y voluntarios movilizados 
existentes en la Isla. 
Pasó los grandes a-puros con la cam-
paña veteranista. E l plazo de las recla-
maciones vencía el 31 de Diciembre de 
1011. 
Mas dejemos á ' ' E l T r iun fo" rese-
ñ a r las manifestaciones del agente de 
negocios: 
A l i r á extender los poderes encoui.ró 
lugares de las Villas, que eran pueblos 
pequeños, donde habían hasta 300 gue-
rrilleros y movilizados. 
En las Villas consiguió la represen-
tación de cerca de tres mi l guerrille-
ros, que se hacía difícil reunirlos pa-
ra extender en un solo documento mu-
chos poderes, porque el noventa y cin-
co por ciento de los guerrilleros y mo-
vilizados son campesinos y con los tra-
bajos de la zafra están diseminados por 
los centrales. Los guerrilleros son casi 
todos isleños y cubanos • y de los cuba-
nos la mayoría de color. 
E n las relaciones que confrontó con 
las personas que estaban en ellas seña-
ladas, halló un escasísimo, casi insig-
nificante número de empleados. 
Por los datos que recuerda aprecia 
la existencia de guerrilleros y volunt i-
rios de la siguiente manera: como de 
30 mil en la provincia de Santa Clara; 
20 mil en la de la Habana; 16 mi l en 
la de Matanzas; 14 rail en la de Pinar 
del Río y en la de Camagüey y Orien-
te no llegan á tres mil en cada una. 
E l promedio de alcance de cada gue-
rrillecro ó movilizado es de 50 pesos en 
ios soldados y mayor cantidad, como es 
natural, en las clases y oficiales. En las 
liquidaciones les hacen muchos des-
cuentos por diversos conceptos y por 
eso quedan reducidos los alcances á tan 
pequeñas sumas. 
Él promedio por individuo para c?l 
cálculo de esa deuda es de 30 pems; 
debiendo por tanto España á esos que 
fueron sus servidoras la suma de dos 
millones seiscientos cuarenta mi l pe-
sos. 
A l terminar expuso el amigo agente: 
No muestran interés oor ese cobro. 
Había que i r á buscarlos á las colonias 
y fincas. Muchos ignoran el pago que 
España va á realizar. Y tiene su ex-
plicación: son hombres hoy que ganan 
buen jornal en las faenas del campo, 
son muy trabajadores, y ajenos ái la 
política. 
iR fueran malos, están arrepentidos. 
Y son, indudablemente, un factor 
•ñtil ó importante del desarrollo de la 
riqueza agrícola en nuestro país. 
Todo eso es como se ve, sumamente 
interesante. 
Y dicho por " E l Tr iunfo ," tan ve-
teranista antes de la nota american;*, 
es mucho más interesante. 
j W a n t o n í q p o m a r i e g a 
Se ha notado una acentuada mejoría 
en la dolencia que aqueja al Director 
de La Unión Es parióla, nuestro que-
rido araigo don Juan Antonio Puma-
riega. Ha desaparecido ya aquella gra-
vedad que había líegado á causar alar-
ma entre sus deudos. 
•Tenemos tamlbién el placer de consig-
nar esta misma mejoría en la enferme-
dad de la virtuosa señora f iar ía Sarria, 
esposa de nuestro compañero. 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometan el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPTJM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos frasco. 
S E Ñ O R A 
Ciando usted entre en «u t ranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res." haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que ñima y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, renir í t ico ó cualquier 
otro dolor tome K A R A X A , remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre y 40 una caja de 12. 
C 234 ' E. 16 
C A T E D R A T I C O DIO LA U N I V E R S I D A D 
m m u NARIZ I OIDOS 
m S P T Ü N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
salras y operaciones ^n el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la ma&oa. 
C 47 E . 1 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Oe la faeuhad de Par í s y Escuela de Viana 
EspeciaJidad en enferme dad es de Nar's, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1. 
DotnlcUio: Paseo entre 19 7 J L 
V E D A D O 
C 77 E . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas da 12 á i 
Teléfono A-5906, 
C 79 E . 1 
C 104 E . X 
A L B E R T O N I A R I L L 
A^OGAOO V »fí>TAP.ÍO 
COKSÜLTA? 10 A IJ f D i 5 A < 
Tel«f»aa A-2832 Habana 95. a a t i ^ o 
15265 2*?-2 E . 
GACETA INTERNACIONAL 
Ha comenzado la publicación de las 
Memorias de Crispi, el antiguo repu-
blicano garibaldiuo, que por sus pro-
pios méritos fué presidente de la Cá-
mara italiana y del Gobierno del 
rey Humberto de Saboya. 
Los desconocedores de la historia 
del desarrollo político interior de 
Italia han juzgado á Crispi con esca-
sa imparcialidad y bastante injusti-
cia. En Francia, y en E s p a ñ a se cre-
yó y se afirmó que la pol í t ica de Cris-
pi al iniciar la Triple Alianza, obli-
gando en ella á la nación italiana, era 
el principio de un retroeeso en los 
avances liberales y democrát icos de 
la monarquía de Saboya. 
Se creyó más, exagerando la nota 
y desconociendo log móviles que Cris-
pi perseguía. Re creyó que el estadis-
ta italiano ingresaba en la Triple 
Alianza por odio á Francia. 
Ahora se viene á conocer el verda-
dero móvil que Crispi perseguía y la 
alteza de miras con que puso su pres-
tigio al servicio de su patria. 
E. C. Cornell. al hablar de dichos 
Memorias de Crispi. dice en " E l D i -
l u v i o " de Barcelona que nada de 
cuanto se había dicho era verdad y 
agrega : 
Guando Crispi fué á Berl ín para 
conferenciar con Bismark y convenir 
los términos de la p róx ima Tríplice, 
pasó por Par ís y confereció con M . 
Gambetta, su íntimo y antiguo ami-
go, á quien expuso su pensamiento y 
sus propósitos con los motivos que 
los justificaban y el alcance que te-
nían para el porvenir de Ital ia. 
Y de la conferencia con Gambetta 
dió cuenta á Bismark, sin ocultarle lo 
más mínimo de lo que el gran polí-
tico francés le había indicado. 
Opinaba Crispi que I ta l ia sola y 
aislada de Europa carecía de fuerzas 
para consolidar su unidad y defen-
derse de los vigorosos y pertinaces 
ataques de la reacción católica. En 
aquellos días la Repúbl ica francesa 
no había echado profundas raíces, 
•nreponderando en ella todavía la In-
fluencia clerical y la militarista. Ade-
más, Francia vivía aislada, con el 
temor de que pudiera reproducirse la 
guerra con Alemania cuyo eanciner 
de hierro la tenía sujeta á la vigilan-
cia de su brutal autoridad. 
En eŝ o estado, la alianza de Fran-
cia é Italia habr ía enconado las iras 
clericales y puesto en guardia, en ac-
ti tud hostil, á Alemania y á Austria. 
Y lo mismo Crispi que Gambetta vie-
ron imposible el pacto, de graves con-
secuencias para las aspiraciones de 
Italia, encaminadas hacia Oriente, 
con vistas al Adriá t ico y á Trípoli, 
cuya realización importaban el favor 
de Alemania, la neutralidad de Aus-
tria, las s impat ías de Inglaterra y de 
Francia. 
En aquella época los católicos fran-
ceses y austriacos aconsejaban al Va-
pa que abandonase Roma, asegurán-
dole su independencia y la integridad 
de su prestigio en sitio distinto de 
Roma, consagrado por todos los Go-
biernos de las grandes potencias. 
Y para contrarrestar estas influen-
cias y para destruir este movimiento 
le '.a reacción uir.vcrsal se creyó obli-
gado Crispi á ganarse el apoyo de 
Alemania y de Austria, á las cuales 
no convenía tener enemigos al otro 
lado de los Alpes, ni echar á I ta l ia en 
brazos de Inglaterra, dominadora del 
Medi ter ráneo. 
De esta suerte logró Crispi garan-
t ía eficaz para la consolidación de la 
unidad italiana, sentando sólidamente 
las bases de una futura expansión, 
que á estas horas se está realizando. 
Con toda lealtad se dirigió en aque-
llos momentos Crispi á lord Salisbu-
ry , primer ministro de la Gran Bre-
taña, diciéndole que conociendo los 
deseos de Francia de establecerse en 
Túnez, él acariciaba el empeño de si-
tuarse en Trípoli , dada la incapaci-
dad de Turqu ía para sostenerse en 
aquella región, y con el objeto de 
mantener en el Mediterráneo el equi-
librio de las potencias que lo domina-
ban. Y aunque lord Salisbury le 
aconsejó que no precipitara los acon-
tecimientos, aprobó las indicaciones 
de Crispi, otorgando sanción oficial 
á las esperanzas acariciadas por el 
Gobierno italiano. 
Tenemos empeño en poner de ma-
nifiesto, en dar relieve á estos ante-
cedentes, contenidos en las Memorias 
de Crispi. para que se vea cómo la 
acción de Italia en la Tripolitana no 
es cosa de ayer, accidente surgido sin 
preparación, sino consecuencia lógica 
de un plan meditado, estudiado y de-
sarrollado mediante el conocimiento 
y el consejo de las grandes potencias 
europeas. 
A juicio de las gentes la constitu-
ción de la Tríplice fué un acto di r ig i -
do contra Francia, con el primordial 
objeto de mantenerla aislada y débil, 
sin influencia en el mundo. 
De aquí el grito de indignación 
contra Crispi, en méritos de su anti-
guo abolengo revolucionario, de su 
potente sifrnifieación radical, que, en 
concepto del criterio estrecho de los 
antiguos republicanos de la edad he-
roica, le obligaban á l igar la suerte 
de I ta l ia con la de Francia, precisa-
mente e nlos instantes de mayor ins-
tabilidad de la República francesa, 
que difícilmente habría podido co-
rresponder á los sacrificios que Ita^ 
lia le habr ía dedicado. 
Han pasado los años. Francia ha 
recobrado sus antiguos prestigios, ha 
encontrado aliados en Rusia y en In -
glaterra, y el valor de la Tríplice es 
ahora un poco más que el simple va-
lor de una expresión diplomática. 
Italia que á la sombra de la Trí-
plice se ha reconstituido interiorraen-
te, se encuentra en estos instantes 
rival de Austria, que ve con malos 
ojos la acción de su aliada en Trípo-
l i . En cambio. I tal ia realiza su con-
quista africana contando con la sim-
patía de Francia, con el resuelto apo-
yo de Inglaterra y con la neutralidad 
de las restantes potencias. 
La publicación de estas Memorias 
ha sido de indiscutible oportunidad 
porque en ellos se encuentran razo-
nes que destruyen el velo con que se 
pre tendió cubrir el patriotismo del 
gran estadista que preparó á su país 
un porvenir glorioso. 
J a i m e S o l á 
E l Director de ' ' V i d a Gallega," qu 
se halla en viaje informativo por 1 
isla, ha visitado Sagua la Grande 
la Isabela de Sagua, siendo en amba 
localidades acogido con gran eutusia 
mo por sus paisanos y, en general, po 
toda la colonia española. 
En Sagua le dieron banquetes el r 
co comerciantes señor Morán y c 
Presidente de la Colonia Española, se 
ñor Maribona. 
Invitado por el primero de dioho 
señores fué á la Isabela donde le obse 
quió con una j i r a marí t ima el entu 
siasta aresano señor Oller. 
En Santa Clara, á donde llegó Jai 
me Solá el viernes, dió un gran ban 
quete en su honor, la Colonia gallega. 
La fiesta fué bril lantísima y en ella! 
el director de " V i d a Gallega' ' pro-
nunoió un e/locuente discurso. 
El señor Solá vendrá á la Habana 
antes de salir para Oriente y Puerto 
Rico. 
E p s i c i o n N a c i o n a l 
Anoche se reunieron el Comité Eje-
cutivo y la Comisión Generall de la Ex-
posición Nacional Agrícola en los sajo-
nes del Ateneo, ¿presidido por el doctor 
Desvernine, .presidente de la Comisión 
y el doctor Emilio del Junco, Secreta-
rio de Agricultura. Presidente nato. 
Asistió un regular número de voca-
les y allí se acordó que la Exposición 
se aibrirá ell domingo, 28, á las tres de 
'la tarde. La entrada será gratis todos 
los días excepto los martes y los sá-
bados en que de tres á seis se cobrará 
una peseta por la entrada. 
En seguida se procedió al nombra-
miento de los jurados; y fueron desig-
nados los señores que á continuación 
se expresan: 
Secciow de Ágrkidtura y Horticultura 
Dr. Rafael Martínez Oi^tíz. 
Dr. Ramón García Oses, 
Dr. Arturo Fonts. 
Mr. L . E. Gwinn. 
Mr. H . Price WiHiauis. ^ • 
Sección de Abonos, Montes y Minas 
Dr. Carlos Theye. . 
Don Pablo Ortega, ingeniero. 
Dr. Ramón Jiménez Alfonso. ^ 
Don Buenaventura Rueda. 
Dr. Santiago Huertas. 
Sscdón de Industrias Agricol̂ as 
Dr. Francisco Henares. 
Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
Dr. Carlos Rionda. , 
Dr. José Comallonga. . , Sák 
Dr. José A. Simpsou. . * ̂ 5 
Sección de Zootecnia • 
Dr. Julio Browner. 
Dr. Francisco Echegoyen. 
Dr. Bernardo J. Crespo. 
Dr. Emilio L . Lúa oes. 
Dr. Ramón del Río. 
Después de elegidos por unanimidad 
los jurados, el doctor Cadenas. Direc-
tor de la Exposición, expuso a l g ú n » 
particulares sobre los atraictivos pre-
mios que había en la Exposición, pa-
ra lo cual se han ofrecido distinguidas 
j personas qme forman la Comisión De-
j portiva presidida por el señor Alzu-
' garay. 
1 E l inteligente y popular empresario 
1 señor Acosta, se encarga de 'la parte 
I de espectáculos y otras diversiones. 
1 
C a j a d e A l i o r r o s d e l o s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " d e la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado en Junta (¡enera! celebrada el dia 21 del actual repartir un 3 por Í 0 0 de 
dividendo para el Segundo Semestre de Í 9 Í Í , entre los Sres. Socios Suscriptores y Depositantes á 
Invertir, se avisa por este medio á los interesados que pueden pasar por la oficina de la Caía á per-
cibirlos desde esta fecha, ó si lo prefieren se les capitalizará para este semestre. 
Habana, Enero 2 4 de Í 9 Í 2 . 
E. Q O H U I E Z B O B E S , Secretario. 
C 215 4t-25 
L A G A S O L I N A ^ 
T I E A I E S U S T I T U T O 
CDO CHAVyFFEUl^ DE COAICIE/MCIA 
L A CECOAIE/VIDA 
t i * 
Í/XAÍUU u s ÍAA ITLAXIUNA—iiini lón (Te la tarae. 
I N S T A N T A N E A IMPRESIONES DE MI RETINA 
E l N i ñ o J e s ú s y sus amiguitos 
Entro todas las leyemlas que se re j 
fieren .-'1 Niño Jesás, h&v dos muy pre- j 
oiosas y sifmpátjicaB, impwí&bm» ue ! 
¿ s o r ^ ' t u n i liis îo cnhüme poesía. ! 
Una de clla.s ncs di « Miie nn día el j 
Divino Niño safio le la easa de sa | 
Madre y vió á unos po-iiu^ñuelos que I 
jaigaban sezit»dos á Ui sombra de no l 
inaton-al do terébentos. Entretenían- ! 
VP ¿ i abasar barro y on moldear íife'u- j 
ritas qne ellos llamaban ''nuestros p j - i 
jaros." El Niño qnip.o tomar parte en j 
el juego de sius amijsruitos é hizo sus j 
pájaros de barro. Una \07. que los co- j 
]ocó en fila, les d¿ó una palmada, y los j 
pájaros volaron. . . . 
Otra leyen la nos di-e que un día 
pasó un Hir-iano. domacrndo y triste 
junto al Niño. Llevaba el cadáver de 
un pequeñnelo. La madre pálida per 
el dolor, acompañaba al niño muerta. 
Conmovió'-e Jesús ; pregustó á la mu-
jer. 'Ella le dijo que ^" i Q̂ So liabía Ho 
al eampo á buscar nidos de perdice.-. y 
que una víbora le había pieado. . . 
"No lloréis más"—eontesíó Jesús. 
Y al punto ordenó á la víbora que 
tomara el veneno que había inoculado. 
La víbora obedeció y el muertev.to 
abrió los ojos y surgió á la vida. 
Estas dos lévenla-; nos indv-nn 
cuánto amó Jesús á los niños, de los 
euaies dijo que era el reino de los cie-
los y á los cuales propuso a sus Sis ;-
pulos como modelos que deben imitar 
todos los que quieren merecer sus g r i -
ciavS y bendiciones. 
No me extraña esta simpatía de Je-
sús á los verdes capullos de la huma-
nidad. Los niiíos son la alegría, i-ios 
uiño.s simbolizan la inocencia. Tin c"̂ an 
conferencista católico, gloria de la 
Compañía de Jesús,' en quien me he 
inspirado al redactar estas líneas, ha 
escrito osío qtie copio para solaz de 
mis lectores.- " L a vista del niño ejerce 
sobre todas las almas elevadas y puras 
una deliciosa atracción; hay yo no sé 
qué encanto en la mirada y en la son-
risa de esa criaturita. tan débil al p re -
sente, pero á la cual Dios llama po/ el 
don de la vida á tan altos destinos. ; No 
habéis experimentado jamás la grata 
satisfacción de un primer día pasado 
en d campo, bajo la bóveda azul del 
cíelo, entre las colinas, cuyos árb.des 
despliegan sus hojas y sus flores, ante 
1a erran llanura verde por donde se des-
lizan y vuelan, despertados de su sue-
ño de invierno, ai pie de las abiertas 
marera ritas, todos los insectos resuci-
tados? El pájaro canta aderezan;lo su 
nido, e! so' hac.é penetrar sus trémulos 
y fecundantes rayo»- por entre el rama-
je de los árboles y el follaje de las 
yerbas. P1 ambiente se embalsama ftón 
vago> perfumes, v en medio de tal en-
«•amo el "orazón iel bon.bre se agran-
da y ve dilata. ; Por q u é ? . . . ¡La pri-
ín'aiera es homo itn erran renaeimien-
i t(>-n!ios. pobj-f-s hombrea que nos 
s nlhuos morí}* cada áía amamos to-
dos l(.s renacimientos! Mas ¿qué es el 
ñiño srrao un renacimiento d^l hombre, 
la nrimavera án ]a. vida su flor, la hu-
ma ni Jal que revive, consolando y re-
gosija&do á la humanidad que í ) i ue -
j . YTKRA. 
E N B E L E I S T 
Vcaban de recibirvm srran .«urtidodo Efecto» 
relipiosos. comosoO: Rosarlos fiuos y corriente1" 
mpcjalleriagen toda clase de metales, de oro pla-
ta T ahirntnio. devocionario? fiiio,« propios para 
r !2.̂ )o£ ffstarupcrla finísimas y i crrientos. tmáge-
UQI Ati lin^tn» de todóí) los Santos, papel fantasía 
riíir.'i Spñoras y Sefioritas, postaler^a en general; 
Libros do educación por todos los Autores 
Librería de. Belén de Seoane y Jíloarez 
« ompostela U59, 141 y 143 frente al 
Colegio de B*ién 
Teléfono A—1633.—Apartado 353 —Habana 
73B * alt. 13US 
" A l m a L a t i n a " 
Los pueblos de le América, debieran 
hermanarse, debieran aníarse con esa 
fraternidad de los hombres que sobre-
|)onen sus conví nieneias personales ; i i 
las aspiraciones legítimas de conservar ; 
la Patria libre y soberana para legar j 
la á sus hijos como herencia gloriosa i 
de aquellos antepasados que surcaron ; 
los mares tras el ideal do descubrir ' 
mundos nuevos, que más tarde en la ' 
vida de los pueblos, tuvieron una I r i - I 
llanto historia de heroísmos y de civi-
1 iza c ion. 
Libre América de la tutela de la vie- j 
ja España (|iie dió vida y savia á mu-
chas generaciones-, rota la patria po-
tc-iad. sus hijos quedaron libertados, 
entregados á la conservación de la tie-
rra, de la familia,, de la religión, fíe 
lodo aquello que representa un pasado 
glorioso y un presente lleno de ideales, 
de nobles ideales que no deben co-
rromperse nunca por mezquinas ambi-
ciones, por luchas bastardas, que solo 
pueden rulminar en la desaparición de 
la personalidad latina 
Cada pueblo de América, cada peda-
zo de tierra, ha. escrito en la histoHa 
de su vida pásinas que debieran gra-
barse en oro. páginas de honor en que 
el alma romántica y soñadora canto 
nn poema épico lleno de heroismos, 
que han sido reconocidos por los ene-
migos de la raza. 
Esos pueblos no deben desaparecer 
nunca, esos pueblos no deben morir 
atomizados, esos pueblos no deben caer 
rendidos en brazos de gente aventure-
ra, que solo aspira á extender sus do-
minios, á expansionar sus territorios, á 
iijg.ee? de hombres libres hombres escla-
vos, hombres sin patria, hombres tris-
tes, á quienes se les arrebate el idiomE, 
las costumbres, la religión. . . 
Las conmociones de los pueblos rrs 
América, las luchas de hermanos cena 
hermanos-, las rencillas de hogar, pro-
ducto morboso de nuestro tempera-
mento, hacen sonreír de regocijo á 
nuestros enemigos de siempre, á esos 
protectores desinteresados y huma-
nitarios," que siempre dispuestos á in-
tervenir "humanamente." se ofrecen 
cariñosos ó altivos, según lo demanden 
las circunstancias. 
¿No causa profunda tristeza, no ha-
cen pensar con honda melancolía 
esas guerras de Santo Domingo, 
Ecuador, Méjico, Guatemala, Venezue^ 
la, y la honda división en nuestra pa-
tria de elementos que debieran v r d r 
hermanados, abrazados en un arnpUo 
espíritu de amor y solidaridad? 
Vaya si nos causa tristeza y si nos 
hace pensar hondo y profundo! ¿Có-
mo no? Si todo es nuestro, si es algo 
que constituye en nuestra vida la en-
¡ l idad étnica de la raza, de nuestros 
padres, la patria de nuestros amores 
y de nuestros anhelos, llena de poe-
sía y de perfumes, en cuyos campos 
regados por sangre generosa, la vego-
t ación exh liberante, vegetación de 
primavera, es nuestro orgullo, y es 
envidia de los " o t r o s " . . . 
Cada brote de revolución en los 
pueblos latinos, cada convulsión que 
surge, es como cáncer que lentamente 
se va desarrollando, extendiendo, 
llevando á la caquexia al enfermo que 
al f in cae rendido en brazos de la 
muerte. 
Así podemos caer rendidos en bra-
zos de nuestros "car iñosos protecto-
res." 
Pensando en todo esto) viene á mi 
cerebro el recuerdo de los hombres 
que contribuyeron á las libertades tía 
los puebdos latinos de la América, y 
me figuro ver á Mart í en cuyo alma 
grande y generosa se albergaban sen-
timientos d« nobleza y de lealtad, de 
ternura grande, de grandes amores; 
me parece oírle predicar la buena doc-
trina de libertad y unión, proclaman-
do una República con todos y para 
todos, sin odios, sin rencillas. Repú-
blica llena de amor, en la que todos 
debieran ocupar el puesto avanzado 
en las trincheras del patriotismo, pa-
ra conservarla siempre libre, siempre 
te l i / , siempre grande. , . 
Soñó Mart í así la Patria; en*su 
gran cerebro, los ideales vivían en 
tropel, en su corazón la nobleza tenía 
un santuario. su alma poetisaba 
llena de un generoso romanticismo, 
que repart ió, que legó á muchos, pero 
que pocos supieron guardar lo . . . . 
La vida tiene sus vulgaridades, los 
hombres sus ambiciones, sus luchas, 
sus orgullos, sus delirios de grande-
za . . . ¡ A h ! Si la vida pudiera ser v i -
da de ideales, de ensueños y de roman-
ticismos. ¡Qué hermosa sería entón-
ces! 
Sin embargo, de los discípulos del 
gran Martí , queda uno que ha sabido 
conservar las doctrinas del Maestro, 
y las ha ido predicando do pueblo ec 
pueblo, de bohío en bohío, las ha ido 
infiltrando, en la conciencia popular, 
con frases tiernas generosas, nobles, 
elevadas, llenas de amor y de frater-
nidad, convenciendo, mereciendo el 
aplauso de su pueblo. 
Este hombre es el general Eusebio 
Hernández, sucesor de Mart í , del quo 
heredó noblaza, amor y sacrificio, ese 
es el cantor de nuestra raza romántica 
y gloriosa, ese es el hombre que ha 
sabido sacrificar siempre sus aspira-
ciones ante el altar de la Patria, ese 
as el hombre que una buena .parte de 
la opinión señala para ocupar la Pre-
sidencia de la República, 
A. COYAS GUERRERO. 
COMISION DE fERROCARRILES 
nea del ingenio "San Manuel" al río 
Yarey. -
—Autorizar á The Cuban Central 
Raihvays para abrir al servicio públi-
co de mercancías y caña el trozo de 
línea de Caguaguas á Rancho Veloz 
que se dirige á Campo Florido ó Re-
solución, i 
Declarar que á^\iicio de la Co-
misión y en vifeta de las disposiciones 
vigentes en materia de ferrocarriles, 
la compañía l i a vana Terminal RaiL-
road Co. no está obligada á someter 
los planos de las obras que está ejecu-
tando dentro de sus teir^ios 4cl Ar-
senal á la Alcaldía Municipai. 
—Declarar que la solicitud del se-
ñor doctor Emilio del Real, propo-
niendo modificaciones en la Orden S4 
de ferrocarriles, serie de 1902, se con-
trae á un asunto que no puede ser ob-
jeto de la competencia do la Comi-
sión, por lo cual no debe tomarse re-
solución respecto al mismo y remitir 
el expediente orisinal á la Secretaría 
de Hacienda para que sea elevado al 
señor Presidente de la República, de 
donde procede. 
—Aprobar el trabajo do impresió?i 
de la Memoria de la Comisión del año 
1907 á 1908, disponiéndose se devuel-
va á los señores Ruiz y Ca. la fianza 
de $200 Cy. que tenían prestada para 
garantizar dicho trabajo, abonándo-
selo los $898.00, precio en que fué ad-
judicado el citado trabajo. 
—Quedar enterada y conforme con 
el traslado dado por la Presidencia 
de la Comisión á la Secretar ía de Go-
bernación de un telegrama del Admi-
nistrador de The Cuban Central Rail-
"\vays en queja contra el Ayuntamien-
to de Caibarién sobre prohibición á 
los comerciantes de recibir mercan-
cías por la carrilera urbana de aque-
lla Compañía. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia á The Cuban Central 
Raihvays para cambiar los itinerarios 
de la línea entre Sagua la Grande y 
Rancho Veloz, extendiendo el servi-
cio de los trenes por la tarde hasta 
Rancho Veloz. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E P A L O S 
¡Dios y la Virgen sean en mi ayudal | 
Esta invocación no dejo, 
cuando empiezo cualquier obra, 
porque soy cristiano viejo. 
Enero 21. 
Nuevo Jefe de Policía. 
Con gusto acusamos recibo por este me-1 
dio al nuevo Jefe de Policía de este tér-! 
mino Municipal, señor Alfredo Rodríguez, 
i de su atento B. L . M., que recibimos boy, 
i en el cual nos participa baber tomado 
j posesión de diebo cargo, para el que fué , 
nombrado por Decreto del sefior Alcalde 
. Municipal de primero del corriente. 
Haciendo justicia á nuestro apreciado 
i amigo señor Rodríguez, anticipadamente 
; anunoiumos que ha de dar un excelente i 
resultado en el cargo que con tanto acier-
, to se le ha conflí.do por el señor Bernar-
dino Padrón, rmesitra primera autoridad. 
Policía Modelo. 
E l coco de los niños en edad escolar que 
I en este barrio se resisten á asistir diaria-1 
i mente á las escuelas, es el sargento de 
; policía Municipal señor Alberto Cuervos, 
quien con exactitud ejemplar cumple el 
ineludible deber de conducir 6. los rebel- : 
des, ó sea á los educandos refractarios A 
la enseñanza, á, sus respectivas aulas 
muchas veces corriendo el riesgo de ha- ; 
cerse odioso á los padres, que en realidad ' 
son los obligados procurar que sus hijos 1 
reciban la educación é instrucción conve- | 
nientes. 
Nuestro aplauso sincero al buen policía 
mencionado. 
Nota Católica. 
Se anuncia una fiesta en nuestro peque-
ño templo, así que se terminen las obras 
del Bautisterio, á las que en breve se dará 
principio, cuya fiesta ha de resultar bri-
llantísima, en atención á que las iniciado-
ras de la misma son las distinguidas 
damas señora Laudelina Venero de López 
y la señorita AmadsP Pérez. 
El Corresponsal. 
Recibí por correo una elegante postal, 
con este epígrafe: "Galería de cubanoá 
ilustres," y en el centro el retrato de na 
querido compañero y amigo de Guanajay, 
señor Joaquín N. Aramburu. 
¡Mil gracias, ilustrado ó incansable es-
critor guanajayense! Su varonil figura sa 
marca artísticamente en esa fotografía;, 
así como los rasgos de su fisonomía, es-
tán expresando la inteligencia, la activi-
dad, la decisión y la hombría de bien;i 
dotes que adornan al cubano ilustre que 
motiva estos renglones. 
En seguida, coloqué ese retrato en un 
bonito marco y le be puesto en la sala 
de mi pobre bohío. 
¡Gracias, repito, amigo Aramburu! 
^Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el día 23 de Enero de 1912. (Acta 
número 21.) 
•Señalar el día 6 del entrante mes 
de Febrero para que tenga efecto i& 
audiencia públ ica que se había seña-
lado para el día de la fecha en el ex-
Mente sobre destru«ción por The 
Cuban Central Railrvvays Limited de 
una línea particular del central "Hor-
miguero," en atención á la necesidad 
de subsanar en el expediente un de-
fecto de t ramitación. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia alzada interpuesta por el re-
presentante de la sociedad Arrecha-
valeta y Hermano contra el acuerdo 
dé 19 de Diciembre que negó la revi-
sión del de 16 de Junio. 
—Relevar á The Cuban Central 
Raihvays Limited del cumplimiento 
de las condiciones 1*. y 2a. impuestas 
con motivo de la apertura de línea 
entre el ingenio "San Francisco"' y 
Rancho Veloz, dejando subsistente la 
3a. de dichas condiciones hasta que 
sean instalados los semáforos. 
—Desestimar por improcedente lá 
queja del señor Antonio Calafell, de 
Ciego de Avila . Contra The Cuban 
Railroad, sobre indemnización por la 
pérdida de un fardo de hule. 
—Aprobar á The Ha vana Terminal 
Railroad Co. los planos para la plaza 
y cerca que ha de establecer en los te-
rrenos del Arsenal, frente á su Esta-
ción Central. 
—Aproibar á The Chaparra Sugar 
Co. un proyecto para prolongar la lí-
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Enero 21. 
Mi grave dolencia, me tiene sin gusto 
para nada, y mucho menos para eperibir 
postales. 
Hoy me encuentro un poco mejor, y to-
mo la pluma para cumplir con mi deber 
periodístico, algún tanto olvidado por la 
causa predicha. 
A mi excelente amigo, el eximio é in-
sustituible í-.d^lnistrador del DIARIO Dfl 
L A MARINA, señor Juan G. Pumarlega, 
le debo también muchas atenciones y fa-
vores, por lo que le estoy muy reconocido. 
Le deseo todo género de felicidades y 
venturas, que hago extensivas á toda su 
muy distinguida familia, y muy en par-, 
ticular al querido viajero Oscar, á quien 
le deseo que se divierta mucho por el 
Norte de Europa. 
Oscar: diviértete mucho 
por esos países fríos; 
cambia en seguida de chue?iO 
si ellos te meten en líos. 
E n el "Instituto Urológico de la Haba*, 
na," de los doctores F . Busquet y M. de 
Carrión, se prepara el novísimo "SuerQ 
Fichera," para la curación del cáncer. 
Esta enfermedad, que está caracterizíC», 
da por incurable, es hoy, gracias á laá 
inyecciones de ese suero, curable como 
otra cualquiera. 
E l dolor desaparece en seguida, y se vé) 
la reducción del tumor poco á poco. E l ' 
enfermo cobra esperanza, se reanima y; 
espera con fe el éxito de la curación. 
Ese Instituto está situado entre Aguiaq 
y Chacón, y allí mismo tienen Laborato»: 
rio, Clínica y dan consultas. 
Bl^ "Suero Fichera," en inyecciones, s é 
lo recomendamos á todos los que padea» 
can de afecciones cancerosa^? 
Remedios va ganando mucho en orna^ 
mentación. 
Y a se ha colocado la gran estatua qué 
representa la Libertad, frente á la casai 
del Ayuntamiento, y en el pequeño y pre«4 
cioso parquecito de Balmaseda. 
Se han traído del extranjero unos pre* 
Y - AMARILLO CHAROL - GLACE 
$ 4 . 2 4 y $ 5 . 3 0 
ESPCCIAL 
PARA 
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LA 
T O >I O I 
6a vende en la l ibrería de Cervantesi Ga-
liano casi esquina á. Neptuno. 
(Contínúa.l 
Kiau las tres de la tarde cuando 
Liana entró en el salón contiguo al 
vctítíbulo al cual daba acceso la escale-
ra de honor. A l pie de esta escalera 
pensaba el Mariscal recibir á la Du-
quesa. Ya estaba en el salón, vestido 
de etiqueta y acompañado de su inse-
parable amigo de Berg. 
Cuando la puerta de la habitación 
se abrió para dar paso á la joven, hu-
biera podido creerse que una nueva lu í 
peentraba eu ella. Llevaba Liana una 
falda de soda a^ul claro, de larga cola. 
351 cuerpo era de terciopelo del mismo 
celar, pero de un t^nó njás obscuro, y 
la cabélkra de oro bruñido que se en 
aspaba «MI tomo A su frent* en maci-
| é | rfttoreidoí?, niqica había tenido un 
íTíirco que mks la favoreciera. Las 
mangas amplias y abiertas, ferradas 
de la misma seda de la falda, caían á 
sus costados como grandes alas, y de-
jaban (lest-ubifTli^ unos bnuos admi-
rables, velados por blancas encajes. E l 
escote, euadvrado, competía en blancu-
ra y en delicadeza con los encajes que 
le rodeaban. N i aun con el vestido de 
noviíf, de damasco, había producido la 
joven un efecto tan sorprendente como 
el que causó con aquel traje de ondina. 
—¡ Demasiado temprano.. . ¡gentil 
baronesa—dijo el Mariscal.—Es de-
iinasiado temprano. La Duquesa ha 
anunciado su visita para las cuatro. 
Dirigió una mirada de desaproba-
ción al gigantesco ramo que Liana lle-
vaba en la mano. 
¡Dios mío! ¡qm> derroche...!—ex-
clamó.—Ha saqueado usted nuestros 
invernaderos. Raúl comete una verda-
dera locura con empeñarse en seguir 
cultivando estas flores exó t icas . . . 
Cuestan un dineral, y no sirven para 
nada, á no ser para marchitarse en 
unas manos para las cuales no estaban 
destinadas... No es necesario que la 
dueña de una casa lleve en la mano un 
ramo de flores.. . tan caías. 
Uaná sé detuvo y aguardó, de pie. á 
que terminaos a iuel dusc íiiés discur-
so. Hubiera pediáo resooadev al *ncia-
no que su ifjfl Vaiens-r- 1? primera 
m-ger | é Maman—sacníie^ba las flor 
res enandó sé le antojaba y que más ^ 
una vez. en un acceso de furor, había 
pisoteado las plantas más bellas; pero 
se limitó á decir con voz tranquila.-
— M i marido qu.ere que yo le rr.tre-
gue este ramo á la Duquesa en cuanto 
se bajt d.-l coche. 
—¡ A h . . . ! ¡de vera.>. . . : i í l um. 
h u m . . . ! siendo así. dispén.s-MII^ us-
t e d . . . • 
Consulto su reloj. 
—Aun tenemos macho tiempo por 
i'el&nte y Cii:iero aprovecharle p.-u-a b;-
ririe á usted una cosa que me cuesta 
mucho t rabajo . . . Sí, es veriladera-
1 mente triste, pero no d "pende L mí el 
evi tar lo . . . Esta mañana m a n d . i s t e 1 
i á Rüdisdorf una cajita de madera di-
i rígida á la cofidesa L'lrk-a. Una de mis 
| manías—hay que perdonárselas á los 
viejos—consiste en hacer que coloquen 
en mi presencia toda la corresponden 
cia del castillo en la caja de latón en 
que la llevan todos los días á la ciudad. 
Su cajita de usted ha sido confiada sin 
duda alguna a manos bien poco hábi-
les. E l caso es que me la tra jeron ro-
ta. 
E! Mariscal cogió de su sillón una 
t ajita que tema la tapa desencajada. 
1.a joven enrogeeió vivamente... 
Luego palideció de pronto y clavó ritia 
mirada algo extra viada en el teshc • 
de esta eicéna. él señor de Berg. quien 
ie^de que había entrado en e salón né 
cesaba de contemplarla con admira-
ción. Se rehizo rápidamente, dejó él 
ramo en una mesa y se aceren al Ma-
riscal. 
—Ahora emnic/.a l o . . , d i f í í ñ l . . .— 
j prosiguió el anciano vacilando algún 
tanto para prolongar su entretenimi íu-
to, haciendo como el gato, que deja res-
pirar al ratoncillo para saborear la vo-
j luptuosidad de volverle á atrapar y 
destrozarle. 
Se detuvo y se pasó la mano por la 
barba, como para acariciarse la barba, 
la cual no existía, por lo demás. 
—Después de todo—'dijo—esto que-
dará entre nosotros. Estamos en fami-
lia, querida baronesa, y* nuestras pa-
redes no tienen oídos. Nadie sabrá ja-
más, yo se lo garantizo, que ha come-
tido usted.. . ¿cómo diré y o . . ? ¡ejem 
. . . ! una pequeña falta de delicadeza. 
Y llevando la mano al bolsillo de su 
frac, sacó un estuche. 
—Este estuche—continuó—se eayá 
de la cajita cuando, encolerizado, la 
sacudí con demasiada violencia, lo con-
fieso. • 
E l índice de su mano blanca y suav ; 
arma la de uñaz larguísimas, oprimió 
el resorte del estuche. La tapa fo-
| rrada de raso se levantó bruscamente 
¡ y dejó ver una magnífica amatista, ro-
| deada de diamantes pequeñísimos. La 
alhaja podía ser un imperdible ó bien 
el broche ^ collar. 
—Perdóneme usted t i me engaño---
•'"njo con extremada dulzura—pero yo 
jurar ía (¡ue he visto muchas veces esta 
aniaUsta en el cuello "le mi querida hi-
ja. . . ¿No es esta una de l^s alhajas 
de familia de Raúl 
—No,—respondió Liana muy trívn-
'jiiilamente;—no afirme usted tal cosa 
bajo juramento, mariscal, porque co-
metería ufit-ed un error ó un prejuicio. 
Sacó la alhaja del estuche y apre-
tando un resorte, apartó la placa de 
oro que tenín por det rás el broche. 
—Sin duda conocerá usted las ar-
mas de la casa de los príncipes de 
Thurgovia. Tenga la bondad de mirar 
este grabado: verá usted esas armas 
cinceladas en el interior del broche. 
K-ia alhaja la he heredaao de mi abue-
la paterna. No hay necesidad de insis-
tir , señor Mariscal, para demosítrar que 
la nieta de la princesa de Tiiurgovia 
no podía haber cometido lo «ue usted, 
por un exceso de indulgencia que le 
agradezco mucho, ha tenido la bondad 
de calitiear de. . . pequeña falta de de-
¡ica'leza. No I;ay semejante jaUa de de-
licadeza—señor mariscal— prosiguió 
Liana irguirmdose.—Kl robo de un ob-
jeto, por pequeño que sea, no deja de 
ser un robo: así como ei fraotarar nn 
sel lo, . . aunque sea pequew 6 esté ya 
medio ro to . . , no deja por él!o de ser 
una de Tas acciones milis vergonzosas 
que puedan cometerse. És un atenta-
do contra w i i cosa que. no podiendo 
defenderse-, «e pone bajo la salvaguar 
dia del honor de todos. 
—; Por .Dio¿i. ̂ , 1 sei'o;a-—e.xehimó el 
anciano con una entonación dr contra^ 
riedad que erta vez no era f i n g i d a . ^ 
¡No se enfade usted! ¿Me I13 expresa-
do tan mal oara que haya interpreta -
do equivocadamente m.'s palabras? Sm 
embargo, no puede uno decir lo que 
piensa... ¡Imposible! ¿olo que juzgA 
usted con demasiada sevfridad un SH 
gero error. Debería utteci comprf.ndei'-
lo y perdona vio, por '¡luesva fami-
lia posee una alhaja exactameaíe igual 
á esta. 
Ya lo sé—contestó (fríamente Liaua. 
— E l cofreeill'j nue contiene 1-M a lhajá i 
de familia de Raúl es¿,i en mi cuarto^ 
Poco' después de •llegar aquí, hice el 
inventario de esas joyas y observé esa 
analogía. 
—Eso quiere deci" oue h.T toma'lo 
usted iiimed:atament3 posesión de las 
alhajas. No pienso en censurárselo.-
Por lo que hace á esta alhajita 1 • 
exclusiva propiedad, c.^tí usted en su 
perfecto derecho al enviar estn chiichc-
r í a . . , — l a ú u v a joya de su familia, si 
no me equivoco—á su hemana TJlneáu 
A ella le vendrá muv biea y usted n i 
Ja neeesita aqu . en a á á s t r i casa. 
Éstas palabras habían sHc pmnun/í 
ciadas con la intención de ofender pr^w 
fundamente i aquella á quien iban 3 -
rígidas, y esa intención estaba subra-
yada por la expresión desdeñosa y snr-
cástica de la fisonomía del ancianrv, 
Liana lueiió penosamente, poro ron ' 'x i -
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ciosos jarrones para colocarlos en los jar- ¡ 
diñes de la plaza y cubrirlos de flores. 
También se están acabando los traba-
foa de iluminación eléctrica del Parque ' 
Martí, que está becho una tacita de oro. 
Hasta luego. 
FACUNDO RAMOS. 










A propuesta del Secretario de 6b-
j bernacióu y usando de las facultades 
i que me están conferidas por el art ícu-
! lo 68 de la Constitución, y artículo se-
Lev de 13 de Diciembre 
DECRETO: 
ero: A partir de la publicación 
Con motivo del  Iaueci iei110 ' crUnc]0 ia 
de una distinguida maestra, la señora i * 
Luisa Ochoa de Mora, son innumerables i Ultimo, 
los aspirantes á la escuela vacante, y di-
fieil la situación de los miembros de la i pr:ni 
Junta, que no pueden atender todas las j 
re-comendaciones, dando esto lugar á que, del presente Decreto en la "Gaceta 
por tres veces consecutivas no se haya | Of ic ia l " de la República cesará en ? » j a ^ 3 ¿ i A ¿ ¿ y las (auaS i funciones la Comisión Reviera del 
de asistencia de los señores vocales pu-i-personal Administrativo nombraba 
dieran evitarse, si, procediendo en justi- en v i r tud de lo dispuesto por mi De-
cía, se cubriese la vacante por medio de creto de -,3 de Diciembre último. En 
oposiciones. 
No acierto á explicarme los motivos por 
los cuales se emplean unas veces y otras 
no, las oposiciones para cubrir las va-
cantes que ocurren en la cabecera del 
Distrito. Hace un año las hubo, y según 
confesión de las autoridades, fueron las 
más rigurosas de las efectuadas. ¿Po;' 
qué añora se suprimen? Lo ignoro; pero 
es io cierto que, por causa de esa dicho-
sa vacante, no celebra sesiones la Junta Departamentos los 
de Educación, y esto ocasiona perjuicios 
á los asuntos escolares. 
. t . . . » 
Los veteranos. 
Hasta la fecha no ha recibido el Con-
sejo Local de Veteranos, ninguna denun-
cia contra empleados públicos de mala 
historia patriótica. 
Más vale así. 
Sarampión. 
Desde hace más de un año hay en Hol-
guín epidemia de sarampión, que no solo 
ataca á los niños sino también á las per-
sonas mayores. 
Afortunadamente es la epidemia de ca-
rácter benigno, y no se ha registrado un 
solo caso de funesto desenlace. 
Suicidio» 
E l desgraciado suicida Mariano Fernán-
dez, de cuya muerte me ocupé por telégra-
fo, explicó en carta dirigida al juzgado los 
motivos de su fatal resolución. Se trata-
ba de disgustos conyugales. 
L a Colonia Española de esta ciudad se 
hizo cargo de tributar al cadáver del fa-
ijecido el último tributo, sufragando los 
gastos del entierro. 
Eramos pocos. . . 
Como si no fuesen bastantes las divi-
siones de la familia cubana, se ha organi-
zado aquí una nueva agrupación denomi-
nada Liga Patriótica. 
E l verdadero patriotismo debía consis-
tir en unirse todos frente al peligro que 
nos amenaza: pero tal parece que hay de-
seos de que todo se lo lleve la trampa. 
Y puede que lo consigan. 
¿Qué será? 
Parece que ocurre algo anormal en el 
Ayuntamiento, pues según manifiesta un 
periódico local, "es ya tarde para arre-
glar lo que no tiéne arreglo." 
¿Qué s e r á ? . . . 
Alborada. 
Unos cuantos gallegos entusiastas han 
empezado la publicación de "Alborada," 
hermosa revista cuyo primer número he 
recibido. 
Elevados los fines que se persiguen, y 
necesaria esa nueva manifestación de la 
cultura galaica, muchos éxitos deseo á sus 
iniciadores, y especialmente al compañe-
ro Fray Roblante. 
N. VIDAL PITA. 
su consecuencia, dicha Comisión en-
viará inmediatamente á la Secretaría 
de Gobernación todos los documentos 
expedientes y demás antecedentes 
existentes en la misma : 
Segundo: El Secretario de Goberna-
ción dis tr ibuirá entre cada uno de los 
expedientes que 
Deserciones 
Kn los ejército de Alemania y'Fran-
cia abundan las deserciones.. En Cu-
ba, los soldados desiertan poco, por-
que se sienten bien tomando el licor 
de berro, bebida excelente para cata-
rros, broncpiios y pulmones. Se vende 
solamente en bodegas y cafés. 
E L T j E M P O 
Las nubes bajas obedecen á una d-e-
presión del Norte. Se indica un poco 
más el descenso de la temperatura. 
P. G. 
Un crucifijo antiguo 
En la vidriera de la casa de Soler, 
O^Reilly 91, está expuesta una ima-
gen de Cristo crucificado, hecha toda 
de marfil y de un tamaño próximo á 
una vara de -largo, que es una verda-
dera joya de arte antiguo. 
Dice el poseedor de esta imagen 
que es un trabajo del siglo X V y lo 
supone obra del insigne pintor y es-
cultor Alonso Cano. A ser cierto esto 
último, no será del siglo XJV, sino del 
siglo X V I I . la imagen referida, por-
que Alonso Cano nació el año 1600. 
Nosotros no nos creemos competen-
tes para juzgar sobre la procedencia 
de dicha imagen; pero, de todos rao-
dos, creemos que es una obra artística 
muy antigua y notable. 
Las PLANTAS A R T I F I C I A L E S 
más vistosas, puede usted adquirirlas 
en " L A SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
l l C E O DE MATANZAS 
• He aquí cómo ha quedado constitui-
da la Junta Directiva de esta antigua 
y prestigiosa Sociedad, para el año 
actual: 
Presidente: Dr. Antonio J . Font, 
Vicepresidente: Dr. José Cabarro-
cas. 
Director: Sr. Arturo Muro. 
Viuedirector: Sr. José Muñoz. 
Secretario: Dr. Mario Luque. 
Vicesecretario: Sr, Rodolfo Eche-
ini-n,lía. 
Contador: Sr. Gustavo Berzón, 
Tesorero: Dr. Juan 'F. Galnp. 
Y ovales: Sres. D. Aifredo L . Gó-
npiez, Dr. Florencio de la Portil la, don 
Juan J. Aleozar, D. Gaspar Hernán-
dez. Dr. Antonio Recasens, D. Ignacio 
•L'riarte, Dr. Guillermo Pujabas y don 
José E. Casalins. 
(, orrespondemos cordialmente al 
eortés saludo que la Directiva .del L i -
ceo de Matanzas dirige á la prensa 
benodica. 
le pertenezcan. 
Tercero: Las funciones atribuí-'.'is 
en el Decreto mencionado L la Comi-
sión que se suprim-1, se enienderáu 
transferidas á las Secretar ías , orga-
nismos y autoridades á Jas ciiíiles por 
la ley les correspondnn. 
Cuarto: Si; concede un piazo que 
vencerá el 24 de Febrero d cociente 
año para dar por terminado -á dichos 
organismos los referidos expedi¿ntes. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana á 26 de -En¿ro <le 
1912—J. M . Gómez, Presidente.—Ge-
rardo Machado, Secretario de Gober-
nación. 
Por San Antonio de los Baños 
U n t comisión de vecinos de 'Sas 
Antonio de los Baños, visitó hoy al 
señor Presidente de la República, de 
,quien solicitó la construcción de al-
gunas obras públicas en aquel tér-
mino. 
Agentes electorales 
Los agentes electorales de esta 
provincia visitaron también al ge-
neral Gómez, para hacerle entrega 
de iun manifiesto que has dirigido al 
pueblo, hablándole al propio tiempo 
de la' necesidad de emprender varias 
obras públicas. 
Los obreros de Triscornia 
Para reclamar el pago de dos 
quincenas que se les adeuda, estuvie-
ron en Palacio un grupo de trabaja-
dores de Obras Públicas que prestan 
servicio en las obras que el citado 
departamesto realiza en Triscorsia. 
Ascensos 
Han sido ascendidos á capitán de 
la primera brigada de infantería del 
I Kjéreito Permanente, ed "primer te-
j niente don Valentín Castro Córdova y 
1 á primeros tenientes de la propia ar-
ma, los segundos don" Ramón Bel t rán 
Morado y don Raúl de los Santos Ji-
ménez. 
Petición de indulto 
Los repór ters de la prensa habane-
ra que acuden á Palacio en busca de 
noticias, se prasentaron hoy en colec-
t ividad á solicitar del señor Presi-
dente de la República el indulto de 
la joven María Tomasevich. sentencia-
da,por la Audiencia de Oriente por ha-
ber dado muerte á su novio en defen-
sa de su honra ultrajada, 
Bl general Gómez contestó que ess 
es un asunto que ti-me que correr cier-
tos t rámites y que una vez realizado 
•procurará resolver acercándose á la 
petición que se le dirigía. 
La recaudación de los impuestos 
Enterado el general Gómez de que 
los repór ters que le hablaban eran ios 
que prestaban servicio en Palacio, les 
rogó hiciesen público no ser cierto 
como por algunos periódicos se ha 
dioho, que el Gobierno haya tenido ni 
tenga intenciones de arrendar la re-
caudación de*los impuestos ni i r al 
concierto con los licoristas, en tanto 
haya uno de ellos que sa oponga. 
'Uni-camente accedería el "Gobierno á 
esa petición, siguió diciendo el Jefe 
del EstadOj cuando la prensa toda «e 
lo aconsejase con razones convincen-
tes. 
Añadió el presidente que el impues-
to cont inuará recaudándose por admi-
nistración. 
* . . . 
E l ferrocarril de J ú c a r o á Morón 
No es cierto tampoco lo que dice 
hoy el periódico "Cuba ," de que el 
Gobierno se proponga prorrogar el 
contrato existente con los concesiona-
rios del ferrocarril de Júca ro á Mo-
rón. Lo que el Ejecutivo hace, dijo 
•también el general Gómez no es otra 
cosa que exigir á dichos señores el 
cumplimiento de un contrato hecho 
por don Tomás Estrada Palma, pro-
rrogado más tarde por el Gobernador 
Magoon. y luego por este Gobierno. 
Acerca de este asunto, dijo asimis-
•mo el general, la compañía concesio-
naria ha construido ya el ingenio cen-
tral que se había comprometido á le-
vantar en Ciego de Avila , y en cuanto 
j al que tiene el deber de edificar en 
' Morón, io hace no de 100,000 sacos 
co-mo figura en «1 contracto, sino de 
200.000, que esa era la verdad. 
Los muelles del Gobierno 
Dijo por ó l thao el señor Presidente, 
que nrachoe periódicos vienen hablan-
do del arriendo de los muelles que les 
Ferrocarriles Unidos construyen para 
el Gobierno^ por el contrato del can ie 
del Arsenal. Nada más inverosímil. 
Esos muelles se dedicarán al servicio 
público. 
Era cierto que aquéllos habían -si lo 
solicitadas en arriendo, figurando en-
tre los solicitantes don Julio Blanco 
Herrera, á quien él había contestado 
•jn igual sentido, 'habiendo hecho io 
propio al Vicepresidente de la Juma 
de Nav.'üaci m don Manuel Otachiy, 
quien tambi 'n le había hablado de ese-
particular. Re¿pecíto al arriendo de los 
mismos á personS determinada, todj es 
inexacto, esa persona de lo que I r a U 
únicamente, es de que se le conosdan 
realizar en esos muelles el servicio de 
capataeía y peonaje, ofreciendo toda 
clase de garantías para las mereancíns 
y mayores ventajas para el comercio en 
esost ra bajos. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Solicitud de permiso 
La Compañía del dragado de los 
Puertos de Cuba, ha solicitado per-
miso para que los empleados de la 
misma encargados de rellenar los te-
rrenos del l i toral, puedan transitar y 
depositar los materiales que sean ne-
cesarios para las obras citadas en e' 
lugar conocido por "Punta Blanca,"' 
donde se encuentran emplazados unos 
polvorines. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La orden 34 
El doctor Emilio del Real presen-
tó al señor Presidente de la Repú-
blica un proyecto para que fuese re-
formada la orden 34 de siete de Fe-
brero de 1902, en cuanto á denomi-
nación de las distintas línea^ de fe-
rrocarriles que aquélla comprende, 
incluyendo una para 'las '"vías fé-
rreas de uso público para el trans-
porte de mercancías y frutos," con 
objeto de estimular el interés priva-
do en favor de la agricultura y el 
desenvolvimiento de la riqueza agrí-
cola. 
La Secretaría de Hacienda envió 
el proyecto á informe del Secreta-'rio 
de Obras Públicas, quien á ,«1 vez lo 
remitió á la Comisión de Ferrocarri-
les, la que en sesión celebrada el día 
23, acordó que no siendo el asunto 
de su competencia, no podía tomar 
resolución en el mismo. 
Reformas en los planes de sorteos 
El Director General de k Lotería 
Nacional conferenció esta mañana 
con el señor Presidente de la Repú-
blica para exponerle una reforma en 
la distribución de premios en los sor-
teos y fechas en que éstos deban ce-
lebrarse. 
'Convencido H señor Alonso Casta-
ñeda de que el pueblo cubano es 
esencialmente aficionado á jugar por 
los terminales de los títulos, ha re-
suelto establecer este sistema, sin 
que se perjudique en lo más mínimo 
la distribución ordinaria con esta in-
novitción. Cada tres terminales del 
primer premio, ó séase los que for-
man la centena del mismo, t endrán 
un premio de Quinientos pesos, é 
igualmente tendrán de doscientos 
cincuenta, doscientos y ciento cin-
cuenta, respectivamente, 'los dos ter-
minales, ó sea las decenas de los pr i -
mero, segundo y tercer premios. 
El Director de la. Renta propone 
que los sorteos se celebren los días 
dos. 12 y 24 de cada' mes, y si fuere 
festivo alguno, el posterior. 
E l proyecto revela en su autor el 
deseo de atender los intereses del 
consumidor sin que se afecten los del 
Estado. 
El señor Alonso Castañeda nos ha 
autorizado para que hagamos públi-
co que recibirá con gusto cualquier 
observación relacionada con el pro-
yecto que acaricia. 
Cesantías 
En el preseste mes quedarán exce-
dentes más de cien empleados de la 
Secretar ía de Hacienda, por haberse 
agotado los créditos á que estaban 
alectos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Título de Corredor 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha expedido 
Tílr.lo de Corredor notario comer-
cial de la plaza de Sagua, al señor 
Ernesto Roban y López. 
MUNICIPIO 
A Matanzas 
Invitados por el Ayuntamiento dtí 
esta capital salieron esta mañana pa-
ra Matanzas, en tren especial, los ex-
cursionistas de Chatanooga. 
Van á admirar las Cuevas de Be-
llamar. 
La mayoría de los cocejales del Con-




Ya se está arreglando conveniente-
mente el local que ha de ocupar ia 
Sucursal del Banco Español en Cru-
ces. 
Capablanca 
Para el 12 ár. Febrero próximo irá 
á 'Sagua el campeón cubano de aje-
drez señor José R. Capablanca. 
Renuncia 
El señor Arturo M. Castro ha en-
viado al señor Secretario de íus t rue-
eión Pública la renuncia de su cargo 
de Catedrático Supernumerario inte-
rino de Historia Natural del Institu-
to de Matanzas. 
Sociedad Humanitaria 
La ''Sociedad Humanitaria Cuba-
n a " celebrará junta general el día 30 
del actual, á las ocho de la noche, en 
Cuba 84 A. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
x n - v o P L A Z O 
Londres, Enero 26. 
E n despacho de Pekín al "Times ," 
se dice que el gobierno ha publicado 
otro edicto imperial en el cual se ma-
nifiesta que la familia Manchú ha 
acordado esperar la decisión de la 
Asamblea Nacional antes de abdicar. 
M EJORES DISPOSICIONES 
E l tono conciliador del referido 
edicto, indica que prevalece entre los 
manshúes mejores disposiciones res-
pecto á Yuan-Shi-Kai, temiéndose que 
si lleva á efecto su amenaza de dimi-
t i r , podría complicarse más aún la si-
tuación. 
CAMBIO DE OPINION 
Se ha revirado también la opinión 
pública contra el general t á r t a r o Tieh-
liang. que ha estado intrigando para 
derrocar á Yuan-Shi-Kai, incitando al 
pueblo á que resista con las armas en 
las manos á las órdenes promulgadas 
por éste. 
Los periódicos manchúes atacan 
ahora á Tichliang, denunciándole co-
mo un loco perturbador. 
SALIDA DEL 
A L M I R A N T E 1XGLLS 
Shangliai, Enero 26. 
E l contralmirante inglés Mardock 
ha salido hoy para Nankin, á bordo 
del crucero americano ' ' Rainbow.' ' 
MOTIVO DE L A DEMORA 
BN ABDICA K 
Créese generalmnte aquí que la de-
mora en pronrulgar el edicto sobre la 
abdicación del emperador proviene 
del deseo de Yuan-Shi-Kai. de refor-
zar la guarnición de Pekín suficiente-
mente para dominar el levantamien-
to de los soldados manchúes cuando 
se promulgue el referido edicto. 
MARCHA SOBRE P E K I N * 
I N I C L \ D A 
Londres. Enero 26. 
Según despachos de Tien-Tsin, las 
fuerzas revolucionarias que se habían 
movilizado en Wu-Chang han inicia-
do hoy el movimiento de avance sobre 
Pekín. 
' RUPTURA DE RELACIONES • 
Buenos Aires, Enero 26. 
Según se anunció en cablegrama de 
ayer, han sido rotas las relaciones di-
plomáticas entre la Argentina y el 
Paraguay y el Ministro argentino ha 
abandonado su puesto. 
GRAN VICTORIA DE 
LA OPOSICION 
Berlín, Enero 26. 
Ayer quedó terminado el coeteo de 
los votos de las elecciones para los 
miembros del Reichsta^, resultando 
que los socialistas tienen ahora 110 
asientos en la Cámara, que les hacen 
el partido más fuerte. 
Con la eleoción de varios otros 
miembros de los partidos de la oposi-
ción, resulta que ésta ha derrocado la 
mayor ía de Von Buelow y adquirido 
el completo predominio en el Reichs-
tag. 
• HUELGA QUE SE E X T I E N D E 
Lisboa. Enero 26. 
La huelga iniciada por los agricul-
tores en el distrito de Évora , se ha ex-
tendido rá,pidamente á todas las co-
marcas colindantes y se calcula hoy 
en 50,000 el número de los obreros y 
trabajadores de campo que se han ad-
herido al movimiento. 
Han sido cerradas todas las fábri-
cas de la ciudad de Evora y los huel-
guistas haji tenido ya varios choques 
con ia policía. 
Díoese que la directiva de la Aso-
ciación de Trabajadores ha acordado 
decretar la huelga general en todo el 
país. 
LOS DESTROZOS 
D E L TERREMOTO 
Londres. Enero 26. 
En despachos de Atenas al " D a i l y 
M a i l , " se dice que el temblor de tie-
rra de ayer ha causado tremendos 
desperfectos en el archipiélago Jónico. 
Han sido totalmente destruidas cin-
co aldeas en la isla de Zante. en cuya 
capital las pérdidas en propiedades 
han sido también muy grandes. 
Se calculan las pérdidas materiales 
en 600,000 pe^os y se sabe ya de trein-
ta personas muertas. 
El gobierno ha despachado varios 
buques de guerra con provisiones, me-
dicinas, ropas y tiendas de campaña. 
NOTICIA RECTIFICADA 
Constantinopla. Énero 26. 
Informa el comandante mil i tar de 
la provincia de Yemen, Arabia, que 
solamente dos cañoneros turcos fue-
ron echados á pique en%Hunfidah, el 
día 7 del actual, y no siete, seg-ún di-
jeron los italianos. 
!•;[. CONFLICTO ENTRE 
FRANCIA E I T A L I A 
Roma, Enero 26. 
Ha continuado hoy la conferencia 
que está celebrando el Embajador 
francés con el Ministro de Estado, 
respecto á la cuestión del vapor co-
rreo "Manouba," habiendo comuni-
cado el primero al segundo el conte-
nido de algunos despachos que reci-
bió de su gobierno. 
Considérase ya segura la satisfacto-
ria solución del conflicto que surgió 
entre ambas naciones. 
La opinión pública se ha mantenido 
tranquila en esta ciudad y demostran-
do un espíritu amistoso hacia Francia. 
Es evidente que n i el pueblo n i la 
prensa italiana se proponen lastima" 
el sentimiento nacional de Francia; 
pero esto no obstante. I tal ia sostiene 
con firmez-a su derecho para detener 
el citado vapor y sacar de su bordo 
los turcos, aunque pertenecieran, co-
i mo alegan, á la asociación de la "Me-
;dia Luna Roja," aseveración cuya 
i certeza tiene I ta l ia el derecho de ave-
; riguar. 
TEMOR A DESORDENES 
Londres, Enero 26. 
La determinación del Ministro del 
! Interior, Mr . Ghurchill, de di r ig i r la 
Apalabra á I03 nacionalistas irlandeses 
I en la Sala de Santa María , en vez de 
í hcerlo. como hab ía anunciado, en el 
i salón de Ulster, en Belfast, el día 8 
| de Febrero, es vivamente comenta:1a 
j en la prensa de hoy y les enemigos i el 
¡Ministro lo critican por habsr aban-
donado una posición que jamás dz-
biera haber ocupado. 
En despaches de Irlanda se dice que 
será muy difícil impedir que se pro-
duzcan graves disturbios el día en 
que se celebre el meeting y algunos 
periódicos irlandeses aconsejan á Mr . 
Churchill que desista de su proyecta-
do viaje á la verde Er ín . 
COMEDIA ANTT-RBLIGIOSA^ 
E l autor dramát ico Israel Zangwill 
ha determinado volver á escribir «m 
comedia ti tulada " L a próx ima reli-
g ión , " porque el censor ha hallado en 
el texto de la que se representó en 
América, ciertas ideas que pueden 
considerarse como críticas religiosas 
que la opinión en Inglaterra no admi-
tiría. 
LADKOX SAORILEGO V ASESINO 
Czenstochowa. Rusia, Enero 26. 
Una partida de piedras preciosas 
avaluadas en $50,000 que fueron sus-
t ra ídas hace dos años de encima de la 
estatua de la virgen conocida en el 
país con el nombre de la "Vi rgen Ne-
gra Milagrosa." y que se venera en 
el célebre monasterio de San Pablo, 
acaban de ser descubiertas en la joye-
ría de Adler, en, Dublín. 
De resultas de este descubrimiento, 
se acusa ahora al padre Macoch. frai-
le polaco, de haber asesinado á otro 
fraile que lo amenazó con delatarle 
como autor del robo de las joyas de 
referencia. 
CAIDA DE UX HEROE 
Guayaquil, Enero 26. 
E l general Pedro Montero, que fué 
hasta muy recientemente ídolo del 
pueblo de Guayaquil, fué muerto ano-
che á tiros por el populacho enfureci-
do, que a r r a s t r ó después su cadáver 
por las calles, le decapi tó y ar ro jó 
sus restos á una gran hoguera que so 
había encendido en medio de la plaza 
pública. 
En Noviembre del año pagado el ge-
neral Montero fué proclamado Presi-
dente del Ecuador por las tropas que 
se habían sublevado. 
Se dirigió entonces hacia esta ciu-
dad, trasladando la presidencia pro-
visional del general Flavio Alfaro ; 
pero fué derrotado por el general Leó-
nidas Plaza y obligado á capitulan: 
con los demás jefes del levantamien-
to el día 22 del actual. 
Ayer fué juzgado el general Mon-
tero por un consejo de guerra presi-
dido por el general Piasa y sentencia-
do á diez y seis años de encarcela-
miento. 
Cuando el pueblo se enteró de esta 
sentencia, invadió el local, se apoderó 
del general Montero y le t r a tó de la 
manera que hemos relatado. 
Los generales Eloy Alfaro y Páez, 
que fueron capturados al mismo tiem-
po que el general Montero, fueron sa-
cados seoretamente de aquí, á media 
noche, y llevados hacia la capital. 
Quito, en donde comparecerán ante 
un t r ibunal de. guerra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRIL ES UN IDOS 
Lcndres, Enero 26. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 15s 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de rearrolacha de nueva 
cosecha. 15s. O^d, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 26. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 240,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
! cerveza, sobre todo la de L A TRO-
! PICAL. 
D E L A R U R A L 
DETENIDOS 
Bl teniente Erasmo Carrillo, jefl 
de la sección de Cabanas, pa r t i é ip J 
que á las once p. m. del día 24 dej 
tuvo un individuo blanco y oncti 
pertenecientes á lâ  raza de rcolor, e j 
[« colonia •"San Migue l . " de aquel 
término, los cuales insultaban y quel 
rían desarmar una pareja de la 
Guardia Rural destacada en el suh.j 
puesto de Encrucija, por haber ocu-| 
pado ésta, estando de recorrido, uní 
toro, que hacía daño en las cañas del 
central •"Mercedita." 
A 110(1 A DO 
En Oaroli'Dia, en las obras del canal 
del Roque, ayer á las cuatro y me-
dia se cayó casualmente de una dra-
ga, el mestizo Francisco Izquierdo, 
natural de la Habana, de veintiséis 
años de edad .hijo de Faustino, solte-
ro, jornalero, sin instrucción, y veci-
no de Carolina barrio de Ranho del 
Medio, térmiso de Martí (Matanzas), 
el cual resultó ahogado. 
El Juzgado Musicipal de Máximo 
Gómez conoce del hecho. 
OTRO TRIUNFO 
Sr. Isidro Olivares. 
Agente exclusivo del '"Oxypathor," 
Virtudes 71, Ciudad. 
Muy distinguido amigo:' 
Le manifiesto que con el uso del 
aparato ' 'Oxypathor" me he mejora-
do de una manera notable del asma 
que he padecido durante treinta años, 
no pudiéndome acostar hace li-z 
años, teniendo que tomar yoduro 7, 
por último, morfina; todo esto tan no-
sivo á la salud. . 
Estoy segura que con la continua-
ción de usar el aparato '"Oxypathor" 
llegaría á curarme completamente. 
Dé usted afectísima. — (f.) CcrT% 
Valdés Fauly. 
Sjc. Calzada del Cerro 793. 
DEPARTAMEmO DE SANIDJUl 
DEFUN'CIONES 
Enero 22. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestros Corre^ponsaies) 
ESPERANZA. 
Quejas de los pasajeros del tren 
26—1—9 a. m. 
Suplicamne más de treinta perso-
nas y familias de Oienfuegos, llame la 
atención del Administrador del ferro-
carr i l de Sagua sobre la actitud del 
conductor del tren de Santa Clara. E l 
I Jefe de la estación de esta dejó en 
¡ t ie r ra á los pasajeros que tenían ta-
imados los estribos, teniendo además 
I el aviso de la Empresa de los Unidos. 
1 A. C. 
Saturnino Vicente, Aguila 113, Homici-
1 dio por arma de fuego; José Achón, 73 
; añoB, Zanja 98, Hemorragia cerebral; Au-
• relio Valdés, 18 días, San Francisco 21, 
j Debilidad congénita. 
j Isabel Rodríguez, 77 años. Compostela 
I 115, Embolia cerebral; Mercedes Quiza, 
¡ Luz 25, Hemorragia cerebral. 
Blanca Salazar, 19 años, Santa Ana 28, 
Tuberculosis; Cornelia Martiartu. 34 años, 
Pedroso 14, Cáncer; Serafina Valdés, 70 
años, Asilo La Misericordia, Reumatismo 
articular. 
Luis del Villar. 4 meses, San Cristóbal 
17, Gastro enteritis; José María Rodrí-
guez, 57 años. Quinta Covadonga, Enteri-
tis; Jorge Mon, 8 meses, A. de Chaple 17,-
Bronquitis aguda. 
José Ibáñez, 25 añós, 16 y 18. Homicitio 
por arma áe> fuego: Atilano García, 44 
años. Hospital Número Uno, Tuberculo-
sis;" Valeriano López, 40 años. Hospital 
Número Uno, Arterio esclerosis; Rámón 
González, 62 años. Hospital Mercedes, Tu-
berculosis. 
Manuel Paña, 33 años, San José .168, 
Congestión cerebral; Juan Pérez, 86 aÁos, 
Lucena 33. Debilidad senil; Manuel Roca. 
40 años. Enfermería de la Cárcel, Grlppe. 
Julio Montemar, 55 años. Monte 16, 
Aneurisma de la aorta; Valentín Roda, 69 
años. Indio 16, Mal de Bright; Ignacio 
León. 90 años, Antón Recio 56, Lesión or-
gánica del corazón; Valentín Rodello, 69 
años. Indio 26, Mal de Bright. 
Celestino Gómez, 33 años, Compostela 
22, Tuberculosis; Dámaso Rodríguez, 33 
años. Teniente Rey 61, Suicidio por su-
mersión; Angel Fernández, 31 días, Lam-
parilla 63, Cianosis de los recién nacidos. 
Asunción Rueda, 5 meses. Recreo 30, 
Enteritis infantil; Isabel Areacibhü 37 
años, Santa Ursula, Cáncer del cuello: 
José Chao, 31 años, Luyanó 43, Cdncer 
de la boca; Demetrio Rodríguez, 50 días, 
Villanueva 37, Debilidad congénita; An-
tonio Batista, 47 años. Quinta de Dspen-
dientea,. Tuberculosis: Alfonso Padró. 4 
meses. Fábrica 4, Enteritis; Enrique Va-
dup, 10 años, Remedios 28, Fiebre tifoi-
dea; Antonio Novoa, 40 años, La Benéfi-
ca, Afección orgánica. 
Francisco Alfonso, 45 años. Hospitál 
Número Uno, Congestión pulmonar; José 
Bori, 45 años. Hospital Número Uno, Tu-
berculosis; Casimiro Cartines, 50 años, 
Hospital Mercedes, Cáncer del hígtdo; 
Margarita Díaz, H entre 23 y 25, Bron-
quitis crónica. 
S e d n as l i M Persoial 
Casino Español de la Habana 
S E Ó R B T A B I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento á lo prevenido en 
el artículo 16 deil Regiamento, se con-
voca á los señores socios para la Jun-
ta. General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el domingo 28 de los corrientes, á la 
uua de. la larde, á f in de dar lectura 
á la Memoria anual detallando la-ges-
tión de la Directiva durante el año de 
1911, designación de la Comisión que 
ka de glosar las cuentas del propio 
año y discusión d « a Informe produci-
do por idéntica Comisión de Glosa, 
respecto á la« cuentas de 1910. 
La Junta General habrá de consti-
tuirse sea cualquiera el número de 
concurrentes. 
Habana, Enero 18 de 1912.—El Se-
C'Petarib, R?món Armada Teijeiro. 
C- 81-19 8d-30 
LEON ICHA50 
MCE.NCIADO E X F f L O S O F ' A V LETRAÍ 
Da lecpionfís de Primera y Seyunda E n -
j soñarza y preéaraciAn para el m á r i s -
terlo. Informarán en la. Administración 
I de este periódico 6 en Acosta número 99, 
i antiguo. • | G-
PROFESORA INGLESA 
Una twñora lnffJe«a. buena profeaor» 
••J idiorrui. con lk« mejorfie recomendacio-
nes, se ofrece á dar chuse» ©n m morad» 
7 & domicilio. £ « i d o ntim. t. 
A A C » 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdi«i5a cta la tarcU.—Enero 26 do 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
En Nueva York: El automovilismo no es un lujo---
Doce pesos mensuales cuesta entretener un 
"auto."---Los automóviles en Londres---Aero-
pIano-coleóptero---En el Teatro Payret: Match 
de ,<jiu-jutsu,,---Akítaro Ono luchará contra 
seis hombres consecutivamente. 
Un director de una f&briea de anto-
mófviies norteamericaína, acaba de dar 
una dnteresantííjinia conferencia en 'un 
centro deportivo de dos Estados Lui-
dos. En ella ha querido demostrar misr 
ter J. .N. Wil i is , que es el nombre del 
conferenciante, que el automovilismo, 
lejos de ser un lujo reservado á los 
maírnates, es, por el contrario, elemen-
to de uti l idad y de economía nada des-
preciable en la vida de los hombres. 
YÁ señor "Wiliis lia, comenzado por 
poner de manifiesto ante sus oyentes 
una curiosa estadística, verificada, se-
gún él. con las datos más exactos y 
comprobados, y de cuya autenticidad 
no puede dudarse. . 
Según miste.r Wili is , en Norte Amé-
rica hay en estos momentos 450,000 co-
ches automóviles, regularmente regis-
trados, y pagando sus contribuciones 
6 impuestos. A más de esto, dice el 
conferenciante que pueden contarse 
50,000 coches más que circulan de ex-
trangis, 6 que por cualquier cniedáo 
no tienen inscriipción legal n i figuran 
en la lista de los que contrilhnyen. 
Esta elevada cifra de 500,000 co-
ches, la relaciona el señor Wil i is con 
la de los habitantes de los Estados 
Unidos, y aim descontando los 50,000 
autos que no pagasn, saca mister W i -
liis las siguientes consecuencias: 
En los Estados de la Unión se cuen-
tan 90 millones de liabitantes, que cons-
tituyen 18.890,000 familias. 
Estas familias se dividen en varios 
grupos: 
1.786,000, poseen una renta de 6 á 
9.000 francos. 
1.446,000 tienen de 9 á 15,000 fran-
eos 
704,000, tienen de 15 á 30,000 fran-
cos. 
222.000 de 30 á 75,000. 
43,000 de 75;000 á 300,000. 
Y 7,000 disfrutan del modesto in-
greso d.e más de trescientos m i l fran-
cos. 
nos que antes, pues emplea en excursio-
nes por carretera el tiempo que pasaba 
antes en las tiendas, y la grasa y k 
esencia que se gasta es siempre más 
barata que la seda y las pieles. 
Así, con un pequeño presupuesto de 
60 francos mensuales, el automovilis-
ta americano ejerce, no sólo de sports-
man, sino que realiza una notoria u t i -
lidad y una segura economía. 
Aprendan los amateurs cubanos y 
consideren las ventajas que pueden ob-
tenerse renunciando al placer de asom-
brar al público con un torpedo 70 y 
aprove;'har la economía de los vehícu-
los pequeños. 
Es imposible responder de la exac-
t i tud de las cifras que damos anterior-
mente. En Nueva. York ya se sabe que 
ocurren cosas raras, y lo de que el en-
tretenimiento de un auto cueste 60 
francos mensuales es verdaxJepamente 
extraordinaria y es preciso que sea en 
Norteamérica donde ocurra.. 
En los úLtímos cuatro meses se han 
registrado nuevos en Londres 2.176 au-
tomóviles, 263 camiones y 837 moto-
cicletas. 
E l total de veíbículoB declarados hasta 
ahora es de 47,082 automóviles, 3,067 
camiones, y 16,376 motociclos ó moto-
cicletas. 
E l número de marcas es de 44. 
E l número de ^permisos de conduc-
ción es de 196,103. 
Ha sido experimentado en lasy-les-
Moulineaux en presencia del coronel 
Malterre y del capitán Marconnet un 
curioso aparato. Ese monoplano con 
alas en forma de cuña y con ángúllo 
de dncidtencia varia'ble fué inventado 
por !Mar<jay y Moonen. 
Las alas se hallan montadas sobre 
e|e8 oblicuos alrededor de los cuales 
forman cuña, permitiendo así por in-
termedio de un dispositivo muy sen-
cillo y muy ingenioso hacer variar el 
He aquí, mal contados,, cuatro millo- j ángulo de incidencia sincrónicamente 
nes de familias que pueden cómoda-1 ^ diferencialmente y de replegarlas co-
mente adquirir automóviles. ai,n coleóptero sobre di fuselage sin 
E n rana de las villas americanas, que tocar á n ingún órgano del monoplano, 
lleva por nombre Toledo, la proporción | Provisto de un tren de aterrizage 
es enorme, "pues con una .poblae>ión de i ruedas muy poderosas que le per-
200,000 haíbitantos. cuenta con un nú-1 fl.terrÍ7atr en cualquier terreno, el 
mero de cocíhes que pasa de tres- mil . | ^fafa puede desde su asiento, sin ayu-
Esta cifra no tiene nada de anormal. [ ^ replegar las alas sobre el fuselage, 
pues en Toledo—no confundirla con la , .poner en marcha el motor y dirigirse 
imjperial población españdla,—hay más : automóvil por cuallquier ca-
de quince mi l personas que podrían ad-, jufoo, pues el tren de a t r á s constituido 
quirir un automóvil. ; por dos ruedas orientadas cominandees 
De todas suertes, en América se cal-1 p0r ¿i .piloto so'bre el mismo plano de 
cula u n coche automóvil .por cada dos- ^ |a Erección. 
cientos 'habitantes, que es un 'bojiitQ | ^ ¿ g ^ replegadas él aparato 
término medio. I semeja un gran coleóptero. En esa 
Se admite por regla general eü los ; . p ^ ^ i ó n ia env^eugadura pasa de 15 
Estados Unidos que una persona que j ^ t r o s con 2 metros 60 de hélice, 
cuente coíi diez ó doce m i l francos de Log ensayos cont inuarán en Issy-les-
ren'ta, puede muy cómodamente tener ^{ouii^earax 'bajo la dirección de Hen-
un automóvil. 
Atendiendo á esto, los americanos 
consideran el auto, no' como un ele-
mento superfluo de lujo, sino un me-
dio auxiliar útilísimo en te. vida. 
ry Chazal. 
Esta noche, en el gran teatro ''Pay-
re t , " tendrá efecto ed anunciado en-
cuentro entre el campeón mundial de 
Según Mr. Wiliis, iim coche no cues-j ; ,, ¡¿¿^ro Ono y los cinco 
' de 125 francos , J , \ ta ed sostenerlo más aliá luchaxiores cubanos Peonía, Tokura, 
mensuales. Estas cifras sorprenderán • De6Íd.o U f m ^ herman08 Raza y el 
un tanto á nuestros automovilistas, pe-
ro no hay más remedio que creerlas, 
porque lo dice Mr. Willi.s. 
Parece que es condición indispensa-
ble ipara odotener esta increíble econo-
mía que se prescinda en absoluto del 
chauffeur y que el propietario sea 
quien, sin ajeno auxilio, no sólo con-
duzca, sino que cuide de su coche en 
absoluto. 
—^Conozco un gentleman—dice mis-
ter Wiliis—que ha comprado un co-
che hace un año por 4,500 francos. Es-
te individuo gana solamente 7,500 fran-
cos al mes v es el jefe de una familia 
profesional Satake, sin limitación de 
"rounds." 
Esas seis luchas serán consecutivas, 
y por tanto sin tiempo de descanso. 
Akitaro Ono se propone vencer á 
sus contrincantes en un solo " m a t c h " 
y acepta cualquier apuesta, sea cual 
sea la cantidad. 
Actuará de "referee" el señor Ma-
nuel Yaldés y de ' t ime keeper" el se-
ñor I . Sánchez. 
Hay verdadera espectación para 
presenciar las luchas de esta noche en 
el gran teatro de "Payre t ," dada la 
« m p u o s t a de « r í o s individuos. EJ ' fama de que vien* precedido Akitaro 
di t tnvMo sportman asegu™. ^ < * £ prAxima ^ se e(Mtuar4 
tre el campeón citado y el Conde Ko-
compra y el entretenimiento de su co-
i . i.• „„ J „ VvoíK̂ -r-l/i nrríDorcionado ma-
ma. 
che lejos de haberle proporcionado a-
yores gastos, le ha ocasionado seguras 
W ' M ^ a S e l propietario de este auto acú 
Para la adquisición de localidades 
que su mujer gasta aliom mucho me- "Payret. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GrALLEGO 
Hoy. por la noche, celebrará junta 
la Directiva de este Centro. E n ella se 
discutirán los asuntos que quedaron 




L a Directiva de este Centro se Retí-
ne hoy por la noche. Time por objeto 
cambiar impresiones de carácter gene-
ral para prepararse á la junta que ten-
drá lugar el domingo próximo. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Gran animación reinaba ayer noche 
en este Centro, con motivo de su Junta 
Directiva donde iban á tratarse asun-
tos de gran importancia. BI orden del 
día ora de por sí interesante, motivo 
para que todos los señores que la for-
man asistieran. 
Después de leida y aprobada é]: ¡ima 
anterior, procedió al nombrami'mto 
A<t la« diferentef Seccjoaes. •nombni-
míÉDtoí> que recayeron sobre peteona-
Ij<3ad€fc ^ttá nunca detniintierou ¿n 
acéadrado cariño á la For.î .acl, y tyé 
m direcciójl sabrán llevarla pr';- • 
camino próspero y libre de aspereza*. 
Sección de Administración.—Presi-
dente, don Jesús María Fernández; 
Secretario, don Tirso Castellanos; Vo-
cales: don Nicolás Marino, don Julián 
Herce. don Felipe Gallo, don Feman-
do García, don José Gutiérrez. 
Sección de Sanidad.—Presi-lente. 
doctor José del Barrio c Ibártez; Se-
cretario, don Luis Aiis?ulo; Vocales: 
don Juan Guerra, don Félix Gonz.-ly/. 
don Atanasio García, doctor José A. 
Trémols. 
Sección de Instrucción. Recreo y 
\'lomo—Presidente, doctor Teodoro 
Cardenal: Secretario. Ion Fermín Ve-
ga; Vocales: don Gabriel R. Casado, 
don Carlos Travieso, don Perfecto G'.-
mez, y don Gresrorio Sáenz. 
S • ción de. Propaganda.—Presiden-
te, don Carlos LoTXátesuí; Secretario, 
don Federico F . Cadiimnos: Vocales: 
don Manuel. Roblen, don Felipe Carmo-
na. don Julián Herrero y don iPelix 
Alvarez. 
También se nombró una ¿Onugión 
para la adquisición df» una ^asa dp 
lud propia, quedando nombrada en la 
..i T i e n t e ínvmH-
•Prnid^iit*. séñor Marqués de E-t-
bí.n 
Secretario, doctor JoM A Ty/móU. 
Vocales; Don Felipe ^óñí; le j . jfjji 
Xi^ol^f ^f-nno. don Jnv.n Guérra. Ion 
Ventura Alonso, don Sixto Calvó, óon 
Juan A. Castillo y don Tirso Ezque-
rro. 
Mucho se puedé esperar de todos las 
señores que componen las diferentes 
Secciones, lo mismo que de la anterior 
comisión î ue lleva gran entusia.smo 
porque el Centro Castellano adquiera 
en breve loa grandes terrenos donde 
muy pronto se levantará su Casa de 
Salud. 
Después de tratar otros asuntos de 
menor importancia, se levantó la se-
sión. 
Sea enhorabuena. 
COLONIA D E L C A M A G U E Y 
La Directiva elegida en Junta Ge-
neral para regir los de&tinos de esta 
Colonia Española, durante el presjiite 
año, ha tomado posesión del cargo pa-
ra que fué elegida. La componen los 
señores siguientes: 
Presidente de honor, señor Cónsul 
de España. 
Presidente, don Ramón González 
Rojo. 
Vicepresidente, don Dionisio Por-
til la. 
Presidente 1.* Sección, don Ramón 
Baqué. 
Presidente 2.» Sección, don Francis-
co del Pino Vázquez. 
Presidente 3.a Sección, don Juan 
Nogueras. 
Secretario, don José R. Marqués. 
Vicesecretario, D. Francisco Bango. 
Tesorero, don Manuel Paisán Ca-
mbada . 
Vieetesorero, don Francisco Bumo. 
Vocales: D. Jenaro López, don José 
Vieites. don Salvador Torres, don Ig-
nacio Ortega, don Plácido González 
Rojo, don Ulpiano Marques, don N i -
colás Balagner, don Eugenio Alvarez 
Villanueva, don José Casamayor, don 
Buenaventura Vallvey, don Pedro Ca-
bezo, don Juan Villaveide. don José 
Noya Miralles, don Manuel Fradera. 
don 'Mkteo Pijuém, don Gumersindo 
Suárez. don Benito Sánchez, don Sal-
vador Paisán Núñez, don Alfredo Suá-
rez y don Emilio Agüera. 
Felicitamos muy sinceramente á los 
señores elegidos y les deseamos todo 
género de aciertos en sus altas funcio-
nes. 
n m m m n m 
os 
O U E R V O Y S O B R I f l l d S 
M w r a ü a S7 A . stltms 
T»l«fo*« «03. Teiógrafo: TMáftmiro 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A L I F A X " 
Bste buque americano entró por la 
mañana en puerto procedente de Ca-
yo Hueso. 
Casi en su totalidad el pasaje se 
compone de " tur i s tas" americanos 
que han presenciado en Cayo Hueso 
las fiestas de la inauguración del fe-
rrocarri l de la Florida. 
'EL MINISTRO DEL URUGUAY 
Entre el pasaje figuraban los seño-
res don Rafael J. Fosalba y don Os-
car Deffeminis. Ministro del Uru-
guay en Cuba y Primer Secretario de 
dicha Legación, respectivamente, que 
habían ido á Cayo Hueso en represen-
tación del Gobierno de su país, con 
motivo de los susodichos festejos. 
E L ' •MONCENISIO" 
Este vapor alemán salió hoy con 
destino á Galveston. 
El^ " K I L E Y T H " 
Para Nueva York vía Puerto Padre, 
salió hoy el vapor inglés " K i l e y t h , " 
con carga general. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haoen en SAI? RA. 
fAFiTi 32, fotografía de Col ominas y 
O m p a ñ í a . Vean nuestras muestras j 
precios. 
Postales ó retratos desde oo peso i» 
media dncena en adelanto. 
L O S S U C E S O S 
H O R R I B L E A C C I D E N T E 
Una mujer gravemente herida 
A las OUCP dp la mañana nos ansa-
rón dp la Jefatura de Policía que en la 
calzada del Cerro había ocurrido un 
lampntable accidente. 
Personados en la casa de SOPOTTO ÍPI 
tercer distrito. Monte entrp Castillo y. 
Fernandina. tuvimos ocasión de com-
prohar la desgracia, 
Al bajar de un tranvía frente á la 
quinta " L a Covadonga." una pobve 
mujer fué cojida por el guardafango 
de la parte atrás de un automóvil, iiro-
duciéndolp gravps v mortales heri las. 
'En la casa de socorre citada se le 
hizo á la mujer estropeada la cura de 
urgencia. 
Como appnas dahn signo< dp vidíi, 
pues tenía fracturada la base del crá-
neo, se trasladó á la mujer qup ms 
ocupa al Hospital de Émergenfiü.s. 
donde á la hora de cerrar esta ediL-ión 
allí queda. 
No ha podido saberse-sus grenera-
les. ni dónde, ni ^ qué vivo la per-
dón ^ herida. 
Su edad §Í aprosiín? 3 lo? 40; se sa-
b# '3'4e éf- e^pañ^la. 
Los méd}r:>* de] h ^ j t a l d* 
éepdfls oreen ••jue con motilo de k 
grflvédád las heridas, durará nocas 
horas. r , 
HURTO 
Antonio Armas Fernández, de Jesús 
I queden naquinta - ) . ' . ' ) . ' ) . , í í " . 
j del Monte 650, denunció á la policía 
I que de una quinta ••ine existe en dicha 
. pHlzada entre Santa Emilia y Santos 
Suárez, le sustrajeron una vaca, color 
verdugo, que estima en diez centenes, 
ignorando quién sea el autor. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
correccional de la tercera sección. 
ROBO 
A l señor José Menéndez y Fernán-
dez, de Paula 13. 1c sustrajeron de un 
baúl qiw tiene en su domicilio, .los 
centenes. 
Menéndez ignora quién pueda ser 
el autor del hecho. 
SE TRAGÓ U N L L A V I N 
El menor de seis meses Fernando 
Díaz Vega, de Quirogr letra . C , fué 
curado ayer en el centro de socorro 
de Jesús del 'Monte, de epitasis produ-
cida por un cuerpo extraño en la gar-
ganta. 
Conducido á la casa dei doctor Aba-
llí. fué reconocido con las Ra3ros X. 
extrayéndosele después de la garganta 
un llavín ^ Y a l e . " marcado con el nú-
mero 13,718. 
Según declaración dé la madre fti 
pequeño paciente, éste se introdujo en 
la boca el citado llavín en un momen-
to de descuido. 
ESTAFA 
Jesús Durán y Pernas. acusó ayer á 
Leopoldo Rodríguez, d'- haberle esre-
fado muróles por valor de 139 -pesos en 
oro. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l señor Salvador Alvarez y Alva-
rez, de Damas y San Isidro, denuncio 
ayer á la policía que hace noches tra-
tan de robar el establecimiento de su 
propiedad, situado en dicho lugar. 
RIPERO D E T E N I D O 
Los vigilantes 685, M. García, y 9^6 
J. Izquierdo, delegados para la perse-
cución del juego á las órdenes del te-
niente Ju l ián Domíngupz, arrestaron á 
Angel María Valdós. vecino de Córla-
les número 73, por haberlo sorprendi-
do haciendo apuntaciones de rifa en 
Aguila y Corrales, ocupándole en las 
manos un papel con números y en los 
bolsillos setenta centavos plata espa-
ñola. 
Valdés confesó el hecho, y fué remi-
tido al vivac. 
POR COACCION 
Consuelo Menéndez, subarrendata-
ria de la casa Amistad 154, manifestó 
á la policía que le tenía alquilada una 
habitación para una clínica de quiro-
pedista á un señor nombrado Antonio 
García Bristol, y que dicho señor, tras 
de no pagarle doce centenes de alqui-
ler que le debe, se ha marchado, lle-
vándose las llaves, habiendo establecido 
su clínica en la casa Villegas 16. por lo 
que se estima coaccionada y, además, 
1P perjudican los muebles que dejó en 
dicho cuarto el citado Bristol. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante número 91 arrestó á un 
individuo de la raza blanca que encon-
tró en completo estado de embriaguen, 
tirado en Aguacate y Progreso, donde 
promovía un fuerte escándalo, negiáu-
dose á dar sus generales. 
A dicho individuo, al ser registrado, 
se le ocupó en sus ropas .$7-57 plata es-
pañola, 5 pesos americanos, un reloj 
de niquel. una llave y tres fracciones 
d« billetes. 
F u é remitido al vivac. 
CONTUSION 
José Paz y Fernásdez, de San Ni-
colás número 110, fué curado ©n el 
Hospital de Emergencias de una con-
tusión en la región óculo-parpebral 
derecha y una herida en el pá rpado 
del mismo lado, siendo grave su es-
tado. 
E l paciente fanifestó que dichas 
lesiones se las causó al ser arrolllado 
por la muía del carretón que condn-
cí« en Zanja y Hospital. 
FRACTURA Y QUEMADURAS 
Juas Moran y Rodríguez ingresó 
ayer en la Casa de Salud " L a Pu-
r í s ima , " para curarse de la fractura 
de la tibia izquierda y quemaduras 
en ambas piernas, antebi-azo y ma-
no izquierda. 
Según declaración del paciente, di-
chas lesiones se las pausó al desca-
rr i lar un tren que eonducía en el in-
?pnio "" Merceditas." en Melena del 
Sur. 
U N FETO 
En la calle de Marta esquina al 
callejón de Sal si puedes, encontró 
ayer el vigilante número 721 un feto. 
Dicho feto fué reconocido por el 
doctor Sánchex. quien 'certificó que 
pertenecía á la raza blanpa y que te-
nía seis meses de vida intrauterina, 
presentando síntomas PU el cuerpo, 
dp maceración. 
Dicho feto fué rpmitido al Necro-
coroio. 
P r o v i s i o n e s 
M e r c a d o M o f t e t a r i c 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 26 de Enero de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Píate española 98% á 99% 
Calderilla (en oro). 101 á 102 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano cos-
tra plata española 
Centenes. 
Id. ea cantidades 
Luises 
U . en cantidades 
E l peso americano 
en plata español. 
V. 
V . 
109X á 109j/3 P. 
10 V -
á 5r32 eo plata, 
á 5 34 en plata, 
á 4-23 en plata, 
á 4:27 en plata. 
1-10 
Precios pagados hoy 
guientes ar t ícu los ; 
Aceite de oliva. 
| E n latas de 23 Ibs qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Vfpj© 
De Valencia . . . . 
Almendra*. 
Se cotizan . . . . . . 
Ajos. 
De Marcift . . . 15 
Montevideo . . . . 20 
Catalanes . . . . 25 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia , 
Halifax 
Robalo . . . . , „ , 




Isleños (semilla) . . 
Tinto pipas, s. marca 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial . . . . . . 
Fijóles 
De Méjáeo, negros , . 
Del País 
Blancos, gordos . . . . 
Papas. 
En barriles dd Norte 
Papas sacos 
Tasajo, 
Se cotisan Verano . 
Vinos. 





á 14. Vi 
á 9.U0 
á 3.S-3 





„ 18—F. Bismarck, Cortina 7 escalas. 
it 20—Reina María Cristina. Coruña 
„ 25—Beta. Boston. 
M í 
á 20 cts. 
á 22 ct«. 






i 22 rs. 
No hay. 
á 24 rs. 
a 74.00 
á 24.1.4 







á 20 rs. 
á í}2 rs. 
á 74.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 2C 
De Key West en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 
1875, con carga y 92 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Enero 25 
Para Veracruz vapor alemán "Ravaria." 
Para Galveston vapor italiano "Monceni-
sio." 
Día 26 
Para New Orleans vía Puerto Padre, vapor 
inglés "Kllsyth." 
Para Key West vapor inglés "Halifax." 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz. vapor americano "Méxi» 
co," por aZldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano ' YU' 
murí," por Zaldo y Compañía. 
Para Ne-w York, vapor americano "Mon-
terey," por aZldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Chai 
mette," por A. E . Woodell. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero -5 
Para Tampa y pecalas vapor america.no 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
61 tercio, 67 pacas y 120 bultos ta-
baco. 
1 cajas tabacos. 
4 cuartos pipa vino. 
Para New York vapor inglés "Bencliff," 
por D. Bacon. 
10,799 sacos azúcar. 
Para New York, vía Puerto Padre, vapor 
Inglés "Kllsyth," por L . V. Plaeé. 
6,000 sacos azúcar. 
Primer e n t e q n e de azúcar 
E l martes ha despachado el señor 
Manuel Rasco, de &agu«, par* Nueva 
York, vía Habana, el vapor "Hero" 
con 6.500 sacos azúcar centrífuga, 
siendo este el primer embarque que 
se hace por la Isabela. 
Noticias de la Zafra 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla dt 
Cuba contra oro, de 4^ á 5% 
Plata española contra 010 español: 
98% i 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109 Vi 
V A L O R E S 
Com. Vend. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República dé Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos A Vi-
Ilaclara 
Id. id. segunda id 
118 
Central "P&rqu* Alto" 
Oon fecha 24 de Enero, nos escri-
be como sigue Tvivestro diligente oc-
rresponsal en Rodas: 
''De una visita á este hermoso 
cenírart pude recoger los siguientes 
•ciatos: 
Malinos y calderas.—'Constan de 
una desmán u/adora de siete pies y 
medio acoflada á una máquina de la : primera id. Ferrocarril 
misma medida de Krajenskg v Pe-i T / 1 d e ^ ^ i é " • . _ " , 0. • . i id. primera id sant; una míkptHna Ross de aeis pies; Holguín 
una sistema ' ' Harr is , ' ' de seis pies, 
ejíta de nueva in«taiiación; otra de 
seig pies y medio horizontal sistema 
;£Stower & C'ammeron. y una máqui-
n"s Ross. de siete pies. Esta finea es 
la única que tiene la ventaja de ha-
cer la quinta meflida. logrando con 
ello una muy completa extracción. 
Ocho eristailiza dores sistema Buan-1 Bonos de la Compañía de 
diami: cuatro tachas, uno de e lk* de i ^ « ^ " ^ f . • • - • • • 
• . « • T ^ .e i Lompama E l é c t r i c a de 
40 bocoyes, instalado este afio; nue-, Alumbrado y Tracción de 
ve defecadoras de 400 galones, tres Santiago 
de 2.000. .un triple efecto de 10,000 i Bonos de la República de 
pies de superficie, un tanque con ca-¡ ^ emitidos en 1896 ? 
pacidad psra 300 mil galones de miel j Bonos segunda hipoteca de 
y en instalación una caldera <'A .eme"i The M a t a n z a s Wates 
dp 70 caballos: un juego de diez ^en-i rjWorlísj • • • • • • • • • 
. ' , -t „ • ! Idem hipotecarias Central 
tnfngas para guarapo y otro de seis azucar^ro -Olimpo" . . . 
para mie.l E l sistema de ak-oliza- id. idem Central azucarero 
ción es moderno j automático . E l "Covadonga" 
trasbordador patente ^Alfonso ." de i 0b,1fac^nes Generales Con 
Z - f , , solidadas de Gas y Elec-
7o pies de aütura, es aplicable para tTicidad . . . . . 105 
descarga de carros de vía anCha y es-
trecha, así como para carretas. 
Oalciilase que se mo'Ierán de diez 
á once millones de arrobas de caña, 
elaborándose de 89 á 90 mil sacos. 
La extracción de los molinos de 
76,80 con mi rendimiento de 10.80 y 
una molida de 88 á 89 mift arrobas 
diarias. La grad iación de los guara-
pos e« de. 14 v ]6 grados de densidad 
"Brex." 
azúcar de priniera 





Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 

















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Lmpréstito e la República 
de Cuba, I6V2 millones . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105 Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. 112 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada §5^ 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 23 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 












S E E S P E R A N Id- id- (comunes) . . . . 
Enero Ferrocarril de Gibara á 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escls Holguín 
29—Morro Castle, New York. | Ca- Cubana de Alumbrado 
„ 29—México, Veracruz y Progreso. 
N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
„ ¿9—Buenos Aires. Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 30—La Plata, Hamburgo y escalas. 
„ 30—Times, New York. 
31—Saratoga. New York. 
Febrero 
„ 1—Reina María Cristina. Bolbáo. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 1—Sigmaringen. Bremen y escalas. Compañía de Construccio-
„ 5—Monterey. New York. I net. Reparaciones y Sa-
,. 6—Trafalgar, New York. neamiento de Cuba. . . . 
„ 5—Esperanaz. Veracruz y Progreso. Compañía Havana Electric 
„ 11—Santanderino, Liverpool y escalas i Railway's Co. (preferen-
„ 15—Saint Ronald, B. Airee y escalas.' tes) 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas.1 Ca. id. id. (comunes). . . . 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. | Compañía Anónima de Ma-
„ 22—Beta. Boston. 
SALDRAN 
Enero 
„ 27—Havana, New York. 
,. 29—Morro Castle, Progreso-Veracruz. i 
„30—México, New York. 
.. 80—rhalroette, New Órleans. 










Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sp^ritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca Almacenes y Muelles 
Los Indios 
.. Pista. VerscriiB y escajas 
Febráró 
.. 2-r-'RMnz Mari? Crjsti** Vét$¿*yt 
2^i-}lo%£?3mt Colé? y e«t4!&« 
.. S^nt^e? ys-r- Yéríi 
„ 9^H&&í$ftÍf, Progrese y V«i jeru» 
„ Esperanza, fffii Terk. 
„ &—ChaliEie+t* Nsw Órlean.? 
15—Bt. Ronald. Montevideo y «sca-las, 
Matade'-o InHustria). . . '•" 
Fomento Atr^rio ''eífMiia 
I citet"» ÍO 
Panco t&Tiip&tí Cuba H9 
. Id. id Esrtsícladíf. . t6 
' Car^epas C.ity Water -" ôrlES 
! Cempany 1̂ 0 
j Cé,, Fuertés de Cuba If 
i Habana, Enero 26 de 191A 
11̂  
DIARIO DE L A MARINA—Bdic i6n ifc la tarde.—Enero 26 de 1012. 
Un saludo para empezar. . 
Reeíbalo en sus días una dama tan 
amable y tan distinguida eomo Raquel 
Andux, la espasa del coronel Carlos 
Rojas, una de las figuras más salien-
tes del ejército cubano. 
Está de días una graciosa y espi-
ritual Meñoritfl. Maruja Barraqué, la 
encantadora primogénka del amigo 
siempre querido Jesús María Barra-
qué. , 
Son también los días de la señorita 
Cátala, la delicada y bella Raquel Cá-
tala, la hija adorable y adorada del 
director de E l Fiijro. 
Y de tres seüoritas' más. 
Me refiero á Rafael Ruz, Raquel A r i -
za y Raquel Rencurrcl'l, una gentil vc-
<-inita del i la r ie l esta última. 
Sea para todas esté día de grande 
y completa felicidad! 
La fiesta alemana. 
Prepárase nuestra gran colonia ger-
mana para celebrar mañana el cum-
pleaños de Guillermo I I . 
El Casino Alemán, en cuyos muros 
ondeará el pabellón nacional, estará 
abierto de once á doce y inedia del día 
para cuantos deseen ofrecer SJUS con-
gratulaciones al señor Pauli, .Ministro 
Plenipotenciario de dicho imperio. 
Por la noche, y en esos mismos sa-
lones, se celebrará un gran baile. 
Baile de etiqueta. 
La directiva del Casino Alemán, par-
ea en dar invitaciones para la fiesta 
de mañana, sólo Jas ha dirigido á las 
¡iltas autoridades, al elemento (iinlomá-
tico y á un grupo selecto de la socie-
dad habanera. 
Se lia procedido en este particular 
con un rigor excesivo. . 
Múltiples razones así lo aconsejan. 
« * 
Sobre viajeros. 
De vuelta de los Estados Unidos, á 
bordo del Buenos Aires, se encuentra 
nuevamente entre nosotros el joven A l -
berto Cfodoy y Perr ín , l i i jo del Minis-
tro de Méjico. 
En este vapor tomó pacaje para Ve-
racruz el señor Berardo Valdés Ló-
pez. 
Va el simpático empresario teatral á 
hacer los ipreparativos de la tempo-
rada de opereta vienesa que ha de inau-
gurarse el Sábado de Gloria en la capi-
tal do Méjico. 
Y espérase el regreso de una de las 
señoritas más celebradas de la buena 
sociedad habanera. 
Trátase de Irenita Carrililo. 
Llegará . en . la semana próxima, á 
•bordo del vapor alemán Corcovaílo, 
después de haber pasado en París una 
temporada' en que la colmaron de ca-
riñosas atenciones los 'Marqueses dje 
Maury. 
¡Que sea todo felicidad, en su vuel-
ta á Cuba, para la encantadora seño-
rita ! 
* * 
Cna boda en perspectiva. 
Me refiero á la de la señorita Her-
linda de Bedia, Linda, como todos la 
llaman, reduciendo ol nombre y procla-
mando una verdad. 
I 'nirá su suerte á la deil caballero 
inglés Mr. Sidney C. Oland, que aca-
ba de llegar del Canadá, donde se en-
cuentra establecido, instalándose en el 
suntuoso hotel Sevilla. 
La ceremonia de " l a toma de di-
chos" ha de efectuarse en (breve plazo. 
Después, la 'boda. 
Dispuesta para la aristocrática igle-
sia de la Merced en ella actuará como 
madrina una de las hermanas de la no-
via, la señorita Amada de Bedia, tan 
gra-io.sa como interesante. 
Llevará la, geaitil desposada una 
Corte de Honor compuesta por ocho 
parejas de señoritas y jóvenes en el 
orden siguiente": 
Pide de Bedia 
y Alberto Berna!. 
Hortensia Dirube 
y Alberto Larrea. 
Matilde .Iglesias . . . 
y Ricardo Rodríguez Cáceres. 
Sofía Baranda 
y Joaquín Alsina. 
Rosario Suris 
y. Gustavo Rivas. 
Graziella Rodríguez ('áceres 
y Juan Martín Pella. 
María Teresa Al varez Bu i lia 
y Miguel Gutiérrez. 
Pepa Aguirre 
y Agustín Echemendía. 
Precursora de la ceremonia nupcial 
será la llamada fiesta rosa," ó sea la 
fiesta del cake, traído éste por el novio 
desde Inglaterra. . 
Será todo de gran lucimiento. 
| Más bodas." 
j La primera, entre las que están se-
ñaladas para Febrero, es la de la bella 
señorita Hortensia VHlageliú y el dis-
tinguido joven Carlos Claudio Gárate. 
Se celebrará el primer día del nuevo 
mes en la parroquia del Angel. 
Acabo de recibir la invitación. 
Por cierto que he advertido en ésta 
la novedad de tener estampado en ca-
da cara del pliego .el. monograma, en 
grandes letras al relieve, de cada uno 
de los novios. 
Es el modelo que ha puesto de moda 
la gran casa cíe Rambla y Bouza. 
Modelo de París . 
Después de la ceremonia de la igle-
sia sê  t ras ladarán los invitados á la 
casa de Prado 43 que es residencia de 
'los señores padres de la novia. 
Allí se servirá un buffet. 
A esta boda seguirá, entre la serié 
de las concertadas para Febrero, la de 
la gentil é interesante señorita Rome-
lia Mederos Cabanas y el joven y dis-
tinguido ingeniero Francisco Pujáis. 
Y otra boda más, tan simpática 'como 
!a de la graciosa señorita Sarah Wa-
ll ing y el joven abogado Julio César 
Estrada, que se. celebrará en la pr i -
mera quincena del mes entrante.. 
Aun no está fijado el día. 
A propósito de bodas. 
Dije días pasados, al anunciar el 
próximo enlace de la señorita María 
Vázquez Arias y el señor Theodore 
Smitih, que el ramo que Ue/varía la no-
via era un obsequio de un grupo de la 
juventud del Casino Español. 
So es así. 
Se lo ofrecen varios íntimos de su 
prometido, compañeros todos de mesa 
en el restaurant Fomos de Mr. •Smitli, 
como son los señores Rogelio Cañedo, 
doctor Jorge Otero, doctor Donato de 
Cárdenas, Aurelio Rosette, Maximilia-
no P. Fueyo, y liceneiado Lorenzo Aíl-
varez de la Campa. 
El ramo será del modelo Justina, que 
es, reconocido por todos, como de los 
de más lujo y valor de los jardines de 
Marianao. 
Esto es, E l Clavel. 
* 
Recibo y copio: • 
—''Dolores María del Junco de Prie-
to y Augusto Prieto, ofrecen á usted su 
casa en Tejadillo, 16, altos." 
A lo que antecede añadiré que los 
jóvenes y simpáticos esposos han seña-
lado como días de recibo los lunes pr i -
meros y terceros de mes. 
Traslado á sus amista/des. 
# 
* * 
l'rbano del CastiMo. 
El galano cronista, compañero siem-
pre tan amable, tan deferente, guarda 
cama desde principios de semana á 
causa de una mollesta afección. 
Mis votos por su restablecimiento. 
La boda de anoche. 
Boda muy simipática y muy distin-
guida que reunió en el templo de la 
Mereed un concurso numeroso de in-
vitados. 
La novia? 
Era María Isabel Lazcano y de la 
Torre, señorita tan bella como gracio-
sa y en quien la bondad del ailma y 
la sencillez del carácter, como dones 
supremos, parecen completar los en-
cantos de su figura. 
Ha unido su suerte María Isabel á 
la del correcto y distinguido joven Hu-
berto Morales de Acevedo. 
És hermano de un compañero. 
Compañero tan querido como el fes-
tivo escritor Emilio Morales de Ace-
vedo, que tanto ha popularizado, en 
escritos llenos de gracia y humorismo, 
siu seudónimo de E l Alguacil. 
La nupcial ceremonia revistió, bajo 
todos sus aspectos, gran lucimiento. 
¡ Qué interesante lia novia! 
Su toilette, blanca cómodos lirios,.pa-
recía añadir á las naturales galas de 
Cárdenas, en su reciente viaje á la C iu 
dad Santa. 
María Isabel nuevos atractivos y nue-
vos encantos. . 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda por el muy 
estimado caballero Carlos Lazcano y j jr,, Minimor-Gardi n. 
su distinguida esposa, la señora Isa-i Anoche, con motivo de la inaugura-
bel de la Torre de Lazcano, padres de (.j(-)U ¿e ias jueves de moda, se vió muy 
la desposada, actuando como au¡mado y• muy farvorecido aquel piu-
por parte de ésta, los señores Gu>1avo (¿pesco lugar de la Chorrera. . 
Alonso Castañeda, Frau -iv-o Fernán- Todo / parecía contribuir al mejor 
dez Travieso y Antonio Moría LfaZrJ aaradq de la concurrencia. . 
La noche era deliciosa. 
Alternando con ias exhibiciones ci-
nematográíicas sé sucedían selectos nú-
cano. 
Y los testigos del novio: el doctor 
Enrique Casuso, el señor José Veiga 
y el conocido y muy simpático joven mtiros musicales en la glorieta ceniral 
Manolin Hierro. donde impera por su arte, su gracia v 
Réstame ya solo saludar á los sim-
páticus novios en au felicidad. 
¡<íue sea ésta completa, inextingui-
ble ! 
blonda tády Rita Ma-
V E S T I D O S 
CHALES DE F M A S U 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
LE P R I N T E M P S TEJIDOS, SEDERIA, CON-FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o t n p ó s t e l a ; T e l f o . A 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 90 
Sigue abierto el eapítulo imprial. 
Llega á mis manos una amable in-
vitación de los distinguidos esposos 
doctor Francesco Herrera y Margarita 
Leyte-Vidal para la boda do su Iwlla 
hija Rosa y el joven Francisco Sobra-
do y Ramos. 
su simpatía 
youx. 
El cuarteto Cabaret, coírio siempre, 
•muy aplaudido. 
Descollaba entre el concurso airosa-
iiu nle la bella y • elegante Marquesita 
de Sitó Miguel de Aguayo. 
Concurso míe formaban, entre otras, 
séñoras júvrue.s y bellas, tan distin-
guidas todas como Hemelina Lope;; 
Muñoz de Lliteras, Maigarita Lastra 
de Qüévedo, Cristina Montoro de i'us-
lamanle, .María Velo de Acosta, Amé-
Invitación á la que a-nmpaña la dej;¿ea. * * * * Moré l)orila Jiménez de 
Muñoz, Lsperanza Cantero de Ovios v 
la espiritual viudita Otilia Cruse-
lias. 
Resaltaba también entre la eoncu-
"Aire de primavera" fué la opereta re-
. presentada anoche en Albisu para rego-
1 cijada satisfacción de la muy selecta con-
| currencia que llenaba este elegante co-
i lisco. 
Hoy. viernes de moda, se pondrá en 
! escena—á petición del público—la her-
mosísima opereta, de Edmundo Eysler, 
"La Princesa de los Balkanes." 
Y una vez más volverá á ser aclama-
i do el barí tono Cabello. 
« 
La compañía de Roberto Mateizán es tá 
j batiendo, en Turín, el record de los es-
! trenos. 
! Dos anuncia para esta noche. 
En primera tanda, "Los apuros de To-
ribio." 
En segunda, "La máscara de anoche." 
Gustavo Sánchez Galarraga es el autor 
de la tal máscara, 
j "La máscara de anoche" será represen-
' tada por Pilar Eernández, las hermanas 
i Alvarez, Mateizán, Zapata y Eraschleri. 
Pilar Fernández, cada día más admira-
¡ da y más aplaudida, hace en esta obra 
' una sobresaliente labor. 
¡ En la próxima semana, "La fe perdida." 
1 Y siguen los ensayos de "Roberto el 
[ diablo," deliciosa comedia del Teatro La-
; ra, de Madrid. 
los señores padres del novio, la señora 
Angela Ramos de Sobre lo y don Fran-
eisco Sobrede y Torres, ausente este 
último de la Habana 
Se celebrará el miércoles de la .se- r n m m la joven _e interesante Vizcon 
mana inmediata, á las nueve de la no-
che, en el templo de la Merced. 
Agradecido á la cortesía. 
Un bautizo que se transfiere. 
Xo es otro que el de la primera nie-
ta del lionorable Presidente de la Re-
pública, la tierna primogénita del doc-
tor Manuel Mencía y su bella esposa, 
la señora Petronila Gómez Arias. 
La cireunstancia de tener que concu-
r r i r el Jefe del Estado á la apertura 
il . sa (te Montmeja. 
Y un grupo más de señoras que for-
maban Josefina Embil de Kohly, An-
gela Suárez de Steinholfer, Eugenia 
Herrera viuda de Cantero, Loreto Pé-
rez de Castellanos, María González :le 
la Vega de Alvarez é Isabel Paniagua 
de Velo. 
Señoritas. 
Fn grupo simpático. 
Gala de éste eran Virginia St^in-
hoffer, Adolfina Valdés Cantero, Cki-
chí Velo, Merceditas Jiménez. Eugeni-
la Ovies y las graciosas hermanitas 
de la Exposición Nacional, que ba de Xena y Sarita Alvarez de la Ve^a 
celebrarse el domingo próximo, á las 
tres de la tarde, ha.Jiecho que se pos-
ponga dicha ceremonia para el primer 
sábado de Febrero.. 
Se celebrará en la capillita del Pa-
lacio Presidencial, oficiando el ilustre 
Prelado de esta Diócesis, Monseñor Pe-
dro González Estrada, auxiliado por su 
eapellán-secretario, el Presbítero Ma-
nuel Rodríguez, y el Padre Jesús Flo-
res, párroco del Sagrario de la Cate-
dral. 
Josefina América, que así se llamará 
la futura cristiana, reci'birá la subli-
me graeia en brazos de sus padrinos, 
el general José Miguel Gómez y su res-
petable esposa. 
Un detalle. 
E l agua que se, utilizará en la ce-
remonia iba sido t ra ída del mismo Jor-
dán por el Padre Folchs, párroco de 
Xo olvidaré á la gentil americanita 
Hazel Patrick. 
El éxito de Mr. Burbridge en el nue-
vo Miramar puede darse por asegu-
rado. 
Es el lugar de moda. 
Esta, noche. 
Una soirée de la señorita Mercedes 
Godoy, la graciosa hija del Ministro 
de Méjico, para un grupo selecto de 
sus amistades. 
Se bailará. 
Y la función de Albisu. que es de 
moda, con la preciosa opereta La Prin-
cesa de los Balkanes, 
XO faltaré. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
TOMANDO C A F E 
El Café de Albisu es uno de los más 
típicos puntos de reunión de art is tas . . . 
Allí toman café los contratados, y leen 
periódicos los que aun esperan la soña-
da contrata, ó el Ideal beneficio... Entre 
estos últimos se encuentra siempre—aun 
después de celebrado el suyo de todos los 
años—Don Pablo Pildaín: el viejo actor, 
siempre correctísimo y caballeroso, que 
ya va perdiendo la esperanza en el apo-
yo o f ic ia l . . . Los actores de la comedia 
política no quieren competencia; y en 
cuestión de subvenciones, menos. 
De mesa á mesa, los contertulios del 
Café discuten, proyectan, censuran, sue-
ñan . . . 
El periodista, para no parecer más in-
discreto de lo que le conviene, adopta la 
actitud de Don Pablo, y también lee. . . 
Es decir: abre un periódico, y finge que 
lee . . . Limítase á escuchar: 
—Sí; se acabó la ópera, y empiezan las 
comedias. Pero eso durará en Payret un 
mes, cuando más. Porque la ópera vuelve. 
—Con Constantino. 
—Un gran tenor. 
—En esto sí estamos conformes. 
—Como también lo estaremos al reco-
nocer que gana bastante más que todos 
nosotros juntos en un año. 
—Dicen que tres mi l pesos por noche, 
y un beneficio. 
—No. Dos mil quinientos, y los viajes. 
—Me parece poco. 
—Pues á mí, mucho. 
— ¡Qué ha de ser mucho! ;.Tú sabes 
lo que él ha rá ganar á la Empresa? Bo-
ceta le aceptó cuantas condiciones quiso 
imponer. 
—¿Y cantará muchas noches? 
—El abono solo es por cinco, pero en 
algunas más le oiremos. Debutará hacia 
el 25 del entrante Febrero, con "Rigo-
letto," que será también cantado por Gra-
ziella y por Federicci. 
—¿Y las otras ó p e r a s ? . . . 
—Se quiere que cante "La Africana," 
"Elíxir de amor," "Gioconda" y "Un baile 
de máscaras." Y agrega á éstas, "Los Hu-
gonotes," "Aida," "Cavallería Rusticana," 
"Bohemia"... 
—¿También "Bohemia"? 
—Fué uno de sus grandes triunfos. Y 
! acaso ^mbién cante... ¿Lo digo? ¡No 
' os riáis! Hablo en serio: la "Marina" en 
tres actos, del español Arrieta. 
—¿"Marina"? 
—"Marina," en castellano, y por Cons-
tantino, sería un éxito loco. E l que lo 
dude no conoce á nuestro público. 
— ¡Ni media palabra más! Convencido. 
Hágase, pues, "Marina." 
—¿Puedo agregar otra noticia? 
—Tú dirás. 
—Pues que la Pareto cantará en tres 
de las cinco funciones de abono. 
—¿Y en el beneficio de Constantino? 
—Si no se siente repentinamente indis-
puesta . . . también. Los aplausos á Cons-
tantino, lejos de molestarla, serán para 
ella un acicate. ¡Y habrá que oiría! 
—Mi enhorabuena á los abonados. 
—¿Les envidias? 
—Imagínate. Ellos pueden abonarse á 
oirnos. Y nosotros hemos de contentar-
nos con. . . que ellos se abonen. 
No quise oir más. Pagué, y me fui. Don 
Pablo siguió leyendo... 
Cristóbal de LA HABANA. 
* * * 
E C O S 
Constituye la novedad de la noche, en 
el Gran Teatro Nacional, un estreno in-
teresantísimo: el de la bella película de 
Mr. Jean Caire titulada "Su Majestad el 
Dinero." 
Del resto del programa forman parte las 
conocidas proyecciones que, respectiva-
mente, llevan por títulos: "Zigomar," " E l 
bello Narciso." "Paquita," "La autoriza-
ción" y "Toribio protector de la inocen-
cia." 
Un ameno cartel. 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en é l . - P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 alt. 15-4 E . 
01 
fed. P L r t M T E 
B L A M P U E A 
^ Y C 0 N 5 E R V A E L C U T I 5 . 
I H i i 
Con sobrada razón afirma mi colega 
Amadís que la popularidad del ya famo-
so autómata "¡Vaya, vaya!" crece por 
instantes, y en grado tal que sus chistes 
vuelan de boca en boca por calles y pa-
seos... Y muy cierto también que "¡Va-
ya, vaya!" tiene de serrín la cabeza, lo 
cual le impide pensar por cuenta propia. 
Pero, de igual materia está formado el ce-
rebro de muchos personajes de doublé, 
que pululan por cafés y teatros, dándose 
aires de importancia y adoptando la gra-
vedad característica del burro, y nadie 
les reprocha eso como una falta. Nos 
limitamos á reimos de ellos, como nos 
reimos con "¡Vaya, vaya!" Los unos y 
el otro, aunque por diversos caminos, al-
en rizan el mismo fin: el de alegrarnos la 
v ida. . . 
Para que esto no nos falte, Marthen 
nos ofrece hoy en el Casino un ameno 
programa. 
En primera tanda, las sorprendentes 
películas "Juana la pálida" y "Un criado 
inteligente," concluyendo la sección con 
Marthen y su "Cabeza parlante." 
En segunda, nueva exhibición de "Jua-
na la pálida," reprisse de "Los dineros 
de mi tío," y, para fin de fiesta, el insu-
perable Marthen. 
A diez centavos la luneta... ¡con risa 
para un a ñ o ! . . . 
Martí anuncia para hoy, en su segunda 
sección, el estreno de la zarzuela en un 
acto, dividido en tres cuadros, " E l viejo 
verde," libro de Rogelio Vara y música 
de Rogelio Rodríguez. 
He aquí el reparto: 
Doña Susana: Sra. Martínez. 
Elena: Sra. Pardo. 
Golondrina: Sra. Llauradó. 
Laureano: Sr. Pous. 
Don Matías: Sr. Areán. 
Batuta: ¡señor García. 
Rafael: Sr. Fernández. 
En primera tanda, "Películas del país." 
Y en tercera, "Los millones del mar-
qués." 
Amigo Poua: ¿cuándo se estrena "Por 
una novia"?... • 
García puede envanecerse de ser el em-
presario de uno de los salones más cómo-
dos, más frescos, y más elegantes de la 
Habana. 
E l que lo dude puede pasarse por Prado 
y Virtudes: allí está el Salón Novedades, 
con sus amenísimos programas. 
Y siempre lleno. 
En el Gran Parque Romano, antiguo 
Armenonville, ofrécese para hoy un inte-
resantísimo programa cinematográfico, en 
combinación con el coloso Strongfort, 
"el hombre más fuerte del mundo"... 
Stronfort reta al vencedor del match 
Koma-Akltaro Ono. 
Pronto, debut de una gran colección 
de perros, monos y chivos amaestrados. 
A diez centavos la luneta. 
« 
En Norma se proyectará esta noche la 
emocionante película "Mariana," que nada 
tiene que ver con el famoso drama de 
Echegaray.. . 
También se exhibirán las bellísimas cin-
tas tituladas " E l contrabandista" y "Las 
muletas." 
Noche de moda. 
» 
Josefina Peral celebra su función de be-
neficio, en Albisu, el próximo miérco les . . . 
No lo olviden sus admiradores. 
w 
Tres señoritas—que se firman Emma, 
Luz y Adria—me dirigen la siguiente pre-
gunta... que traslado á Miguel Gutiérrez: 
¿Cuándo reprleará Esperanza Iris "La 
poupée"? 
Gutiérrez nos lo ha de decir. 
Leo que el Alcalde Municipal ha puesto 
el "cúmplase" al acuerdo del Ayuntamien-
to de conceder una subvención á la nota-
ble soprano cubana Julia Misa, para que 
amplíe sus estudios de canto en el ex-
tranjero. 
Cordialmente lo celebro, Ü'.^ja^áV 
¿ V para i )ominirls0, . . • ".,. 
• 
Mañana sábado se celebrará en Payret, 
como vengo anunciando, la Inauguración 
de la gran temporada cómico-dramática, 
con la compañía de Prudencia Orifell en 
combinación con un modernísimo cinema- ¡ 
tógrafo de Santos y Artigas, los Reyes de 
la Pe l ícu la . . . 
"Valiente socorro" y " E l centenario," 
son las obras elegidas para el debut. 
De " E l centenario," la magistral comedia 
de los Quintero, he visto un ensayo: PnJ 
dencia Grifell hace una Cuprita sencillaj 
mente encantadora. ¡No cabe más artd 
en ella! V Luis Escribá encarna un Papál 
Juan. . . del que nada quiero deciros hoy 
Pero esecuhad una frase, que yo á mi 
vez he o í d o . . . indiscretamente. 
Estudiando, en su camerino de Payret. 
se decía Escribá esta mañana: 
— ¡Ahora van á convencerse de si soy] 
6 no soy c ó m i c o ! . . . 
Yo estoy convencido de que sí. 
Mañana os diré por qué. 
C de la H. 
» * « 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "Su Ma-
jestad el dinero" (estreno.) 
Albisu.—Operetas. Moda: "La Princesa 1 
I de los Balkanes." 
Turín.—Comedias y cine. Por tandas: 
I "Los apuros de Toribio" y "La máscara 
| de anoche." 
i Casino.—Variedades y cine. Por tandas: 
Marthen y sus autómatas. 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
¡ "Películas del país." " E l viejo verde" (es 
treno.) "Los millones del marqués." 
, Novedades.—Cine. Por tandas: estre 
nos á diario.. 
Norma.—Cine. Por tandas: "Mariana," 
¡ "El contrabanrltóta" y "Las muletas." 
j Parque Romano (Armenonville.)—El 
; atleta Strongfort y cine. Por tandas, 
I Grandes atracciones todas las noches, 
i • - . 
M U S I C A P O P U L A R 
j Venderos quisiera 
Mis libros muy nuevos, 
j Y serviro? como es merecido 
I Hoy, mi rnea tiene buen surtido 
I De novelas que jamás ¿e han \isto 
Para quien con gusto iea. 
I Mamita yo quiero ir 
I A la casa de Veloso 
I A comprar un libro hermoso 
I Barato, hoy recibido 
I De los que el señor Montoro 
Haya pedido. 
Hijita no puede ser. 
Fíjate que está muy lejos, 
Y luego vienes con quejos 
Diciendo "Yo no camino" 
Por que el ir allá sin coche 
Es el delirio. 
Mamita por gran favor, 
No seas intransigente, 
Allí va la buena gente, 
Yo voy, yo voy á C E R V A N T E S 
Porque son sus dependientes 
Los más galantes. 
E m p r e s a s M e r c a B t i l e s 
Y S ® e i E D A O E S 
AVISO á los Señores AccionU-
tas de la Sociedad Anónima 
"LA R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á, todos los asociados 
que el domingo 28 del corriente, á. las doc« 
y media del día, tendré, lugar en el domi-
cilio de la Sociedad, Amistad núm. 124. la 
Junta General que prescrihen nuestros E s -
tatutos. 
Recomendamos la más puntual asistenci» 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General. 




Habana, 22 de Enero de 1912. 
E l Secretarlo-Contador. 
ESmllio de los Hero» 
834 3t-22 4d-22 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretetaría 
Junta General Ordinaria del 
Cuarto Trimestre de 1911 
A las siete y media de la noche del dfa 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al cuarto 
trimestre del afto en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del Articulo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á, concurrir & dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios Inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión al corrien-
te, y que es tén provistos del recibo de cuo-
ta de este mea. 
Según está, acordado, desde la noche del 
viernes 26. podr&n los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretar ía 
un ejemplar de la Memoria de qu se ha do 
dar cuenta en esta sesión. 
Se recomienda k los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á. la hora s e ñ a -
lada, para no demorar el comienzo de la 
ses ión. 
Lo que de orden del sefior Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 22 de Enero de 1912. 




S O C I E D A D 
BENEFICA BURGALESA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d« 
orden del soflor Presidente, y en cumpli-
miento al art ículo 32 del Reglamento, se 
cita á los señores socios para Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el día 2S 
del actual. 1 la una de la tarde, en la ca-
lle Habana nüm. 79. antiguo. 
Habana, Enero 24 de 1912. 
C 289 
E l Secretario, 
B. Gutlérres . 
4t-34 
C l m i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avarioais 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antee de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E . 1 
C 6 13-3 
anamm 
Harina de Plalano 
áe &. Cruscllas 
PARA LOS fflM-PARA LAS PERSONAS 
DEBILB.-PARA LOS DISPEPTICOS 
U B m n i o a se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HAS!-
NA DE PLATANO de R. G r j . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media Jibra en los eatablív 
cimientos de víveres finos. 
C 100 a. 
D " P e r d o m o 
VUs urinarios. Bstreebea de ta arta*. 
Venéreo, Hidrocele, Slfiles tratada por i» 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 1« 
4 S, .7«¡tis ia'arU número St. 
C 58 E . 1 
15264 
Amarpra núm. 52 
< al ientes y fr íos 
SERVICIO COMPLETO 
26t-l B>. 
LA íüODE PARISIENNE 
Precios de suscripción por año. 
Edición primera, $5.30. Segunda 
$6. Tercera $10.60 M.O. y se en-
vían números de muestra al re-
cibo de 25 centavos M.O. 
P E D R O C A R B O N 
" R O M A " 
Obispo 63. Apartado 1067 
c. 265 alt. ó - 2 0 _ 
Im.irenta y EBt«reotiDia 
d«i D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado 
